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S a s d r l | i ^ i é i i  
Málaga: un mes l«50 pta«« 
Provincias: 5 ptas- trimestre 
Número suelto: S ©éniimo»
REDACCIÓN, ADMINISTRACIÓN V TAÍ-LERB8
MÁRTIRES, 10 y V¿ 
TELÉFONO NÜM. 30
NO SE DEVUELVEN LOS ORIGINALES
ANO X.--.NÚMERO 3.244
D I  A. Ft l  o  FIE¡F*UBL,1 G A  N  O
Jueves 17 de Octubre 1912
Ca Falirii Jlílalaiincb
La Fábrica de Mosaicos Hidráulicos más antigua 
de Andalucía y de mayor exportación 
=  DE =
jlidálgo p̂íldora
Baldosas de alto y bajo relieve para ornamenta 
tíón, imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda clase ce objeto de piedra aP* 
tlficial y granito.
Se recomienda al püblico nó confunda mis articU' 
los patentados, con otras imitaciones hechas por 
algunos fabricantes, los cuales distan mucho en be­
lleza, calidad y colorido.
Exposición: Marqués de Larios, 12 
Fábrica: Puerto. 2.—MALAGA.
Con seguridad casi, absoluta como es bien 
sabido, se curan en esta Clínica parálisis ;de 
origen medular y cerebral, neurastenias, ane­
mias, herpetismos, diabetes, etc., etc. crónicos.
Hora de consulta: á las 10 solamente, San 
Bartolomé, 2 y Plaza de Salamanca.
No se contestan cartas
Mnelos ile li
I No porque debamos dar importancia a 
los trabajos de todas clases que realizan los 
reaccionarios para impedir que sea aproba- 
i do el proyecto de ley de Asociaciones, sino 
¡ por el descaro que representan tales mane- 
; jos, nos ocupamos de ello, sobre todo 
; cuando, hemos visto que algunos periódicos 
S lotoman en serio.
Aqui, en último término, a  quien se de­
berá tomar en serio, será al señor. Ganale- 
, jas,en el caso de que se achicara ante unos 
i manejos que no tienen otra importancia que 
; la que se le quiera dar; es decir, ninguna, 
por muchas que sean las adhesiones que 
¡ reciba el senador señor Rodríguez de Ce- 
’ peda—primer obispo de levita dePreino— 
para emprender una campaña j . llegando 
i hasta la lucha religiosa, para evitar que la 
■ ley de Asociaciones sea un hecho.
En España, si los procedimientos que 
j entrañan las ideas avanzadas no se han lle- 
, vado a la práctica, siempre se ha debido 
más al, temor y a los distingos de los encar­
gados de hacerlo que a la oposición del 
adversario, que en esta materia no pasa 
de ser una oposición nominal y ridicula, 
como la campaña que han emprendido los 
integristas, con algo de apoyo de la grey 
conservadora maurista.
^  El peligro, pues, que Corre la ley de 
^.Asociaciones más que en lo que puedan haJ 
I  cer los Comités de Molestia Social estriba 
en si el Gobierno tomará o no en serio: 
unas amenazas que por lo grotescas no de-j 
ben ser tenidas en cuenta. Y como la teo- 
¡ e rada  no ignora los buenos resultados que 
en España le ha dado el sistema de anun­
ciar, catástrofes siempre que se ha tratado 
¡ de alguna reforma démocrática, de ahí que 
; hoy las anuncie para amedrentar al señor 
i Canalejas, con objeto de hacerle desistir 
I de presentar para que se apruebe ese pro- 
í yecto de ley.
Aunque después de todo no nos cogería 
: de sorpresa, por hoy no queremos creer 
que el Gobierno tome en serio a la teocra­
cia y  menos aún al bicharraco del integris- 
i mo, que ni siquiera merece honores de par- 
i tido. Por que aquí se concibe, si bien hasta 
cierto punto,- el carlismo, como en Francia 
a los legitimistas, como en Portugal a mi- 
guelistas y manuelistas, lo mismo qué en 
i Italia hay todavía quien sueñe con ja  res­
tauración de los BorbOnes de Nápoles y el 
I restablecim iento, del poder temporal; pero 
I que exista el integrismo, que en serio toma 
i el restablecimiento del Santo oficio y de la 
I Inquisición, eso no ocurre en parte alguna 
! del mundo, eso es una horrible eserecencia 
; de nuestro pasado ominoso, eso no debe 
1 merecernos más que el desprecio.
D . O . M ,
E L  S E Ñ O R
Falleció en esta ciudad a las catorce de ayer, 
después de récibir lús Santos Sacramentos y la bendición de S. S. 
R. I . P .
Su desconsolada viuda doña Josefa Mesa García, hijos doña Josefa, doña 
Adela y don Cristóbal y demás parientes.
Ruegan a sus amistades se sirvan enco­
mendar su alma a Dios nuestro Señor y asis­
tir al sepelio de su cadáver que se verificará 
a las diez y seis de hoy, en el Cementerio 
de San Miguel, por cuyo favor les quedarán 
muy reconocidos.:
Secciones a las 8 li4, 9 li4  y 10 li4: En las que-tomarán parte la notabbe canzonetista L A S E V I L L Í T B  
La mejor artista en su género Exito grandioso de esta temporada — El popular y graciosísimo ventrílocuo L  L  O V E  T  
Las aplaudidísimas y simpáticas H E R M A N A S  M A D R I D ^ y C O N S U E L I T O  bellísima bailarina 
M A G N Í F I C A S  P E L I C U L A S  :: :: :: :: :: :: : Muy en breve, sensacional acontecimiento
El duelo se recibe y despide en el Cementerio.
No se reparten eselas.
ASUNTOS MUNICIPALES
opinión valiosa
Por la significación de independencia y 
[alejamiento de las luchas de los partidos 
políticos locales en que se halla La Unión 
Mercantil, merece ser tomado en cuenta 
por la opinión el siguiente artículo que pu­
blica ayer el indicado colega:
“SEAMOS FRANCOS
Lo hemos dicho muchas veces.
A la Corporación municipal no deben lle­
varse apasionamientos políticos de ningu­
na especie, porque la misión de ese orga­
nismo, representante de la ciudad, no es 
otro que velar por los intereses generales 
de la población y administrar con honra­
dez.
Deben cuidar los ediles de que la Ha­
cienda local esté dotada de los recursos in­
dispensables para costear los comunales 
servicios, desde él arreglo de las vías pú­
blicas, hasta el entretenimiento de los ce­
menterios, desde la higiene general, hasta 
el ornato, desde el pago de las atenciones 
que origina la pública enseñanza, hasta el 
amparo de todas las necesidades colectivas 
del vecindario.
Pretender privar de recursos a  la Caja 
municipal, equivale a  destruir los servicios 
del procomún, porque no se concibe una 
administración indotada.
Por eso cuando hemos visto obstaculi­
zar en el seno del Ayuntamiento la recau­
dación de los arbitrios, hemos pensado que 
en esa labor suicida tomaba parte la pasión 
‘ íolítica, ciega siempre, intolerable, devas- 
ladora y antipatriótica.
Con presupuestos ridículos y sin recur­
sos cobrables, no hay medio de hacer ad­
ministración. Donde no hay harina, todo
es mohina.
Cuando escuchamos en los cabildos dis­
cusiones kilométricas y  oimos discursos 
ardorosos o inventivas personales, no po­
demos menos de sentir honda tristeza, por­
que no es posible administrar bien per­
diendo el tiempo en torneos, más o menos 
académicos.
Cuando nos enteramos que acreedores 
acaudalados se arrojan sobre los ingresos 
municipales, ejereitando un derecho indis­
cutible a la sombra de los tribunales,y pen­
samos que el dinero que reclaman con jus­
ticia se lo llevan al amparo de autos judi­
ciales con el añadido de costas crecidas, no 
podemos menos de lamentar el espectáculo, 
por que ese dineto hace falta, en medio 
de la crisis económica dél Ayuntamiento, 
para empedrar las calles, para reparar las 
alcantarillas, para satisfacer los sueldos de 
los empleados y de los obreros municipa­
les. No desconocemos el derecho de los 
acreedores. lo respetamos: ,v  lo proclama-, 
mos justo; pero venam os con gran com­
placencia un poco de espera, un arreglo 
entre ellos y  el Municipio deudor, una fór­
mula a virtud de la cual no sea privado el 
Ayuntamiento d e  los medios necesarios 
para administrar.
Acaso una tendencia política disolvente 
aconseja acometer la Caja comunal, poner 
asedio, al alcaldé, llevarse cuanto dinero 
recaude éste, pero 'la equidad, el patrtotis- 
mo, el amor a Málaga,aconsejan la pruden­
cia y la templanza.
Mientras que en manos de la curia, qUe 
interviene en las ejecuciones contra el mu­
nicipio, quedan legítimamente costas y al- 
dealas, hay pobres viudas de guardias, 
infelices hijos de funcionarios fallecidos, 
que no pueden cqbrar una peseta por 
cuenta de viejos créditos que heredaron.
El contraste es verdaderamente triste, y 
deja en la opinión pública dejos de amargu­
ra honda.
Volvemos a decirlo. La política no debe 
mezclarse con la administración.»
Hay asuntos, y este es uno de el os, que 
tocados por nosotros, siendo republicanos 
y; habiendo mayoría republicana en el 
Ayuntamiento, podrían aparecer^ ante una 
parte de la opinión como campaña inspira­
da en móviles políticos; por eso nos ale­
gramos mucho que los trate de ese modo 
La Unión Mercantil, que por su significa-, 
ción refleja ante el público en general los 
juicios y ias opiniones de las clases mer­
cantiles e industriales, que tienen más 
carácter de neutras que de afiliadas a los 
partidos políticos.
úeRig Veda. Quiere decir noble. Los arios 
eran los que pertenecían a las tres castas privi­
legiadas de la India, dominadoras de los sudras, 
objeto de menosprecio. En los libros del Zend 
Avesía—refiriéndome ya a las comarcas iranias 
—está el término ay rano. ¿Y qué quiere decir 
ario? Lessen afirma que dueño y maestro. 
Otró^ filólogos que propietario. Está probado 
que los arios de la Iridia, se mezclaron a otros 
muchos.pueblos. Helaniay sostuvo que Persia 
se llamó Árya . Herodoto decía que los arios y 
los medos fueron un mismo pueblo. Pero si nos 
atenemos al Rig Veda, al Zend Acesia y a la 
opinión del citado Lessen, habremos de conve­
nir que en Europa y en América, los qu^ tienen 
dinero o cosa que lo valga, son arios, y los que 
no, sudras del siglo XX.
—¿Y qué serán los-pieles-rojas?
—¿Ño sabe usted que cada uno de ellos posee 
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practicada en autos ejecutivos seguido por donf Abdalajís y Viñuela, por no haber remitido las 
Gonzalo Simó. | certificaciones de ingreso que se les iníeresa-
Otros procedentes de la superioridad o de | ron, para el apremio por débitos de contingen- 
carácter urgente recibidos después de formada!te del año actual.
C R O N I  C A
—¿Se ha enterado nsted de que han comen­
zado en Columbus (Ohío) las sesiones del Con­
greso de pieles-rojas yankis?
—Sí. Lo organiza la Sociedad de Indios Nor­
teamericanos. Han acudido delegados de todas 
las tribus en que se mantienen divididos los 
300.CKX) pieles-rojas que vivían cuando desem­
barcaron los puritanos del «Maspflower», del 
Canadá a las soledades de Sonora. Tanbién es­
tán representadas las instituciones blancas que 
se ocupan de impedir que la raza aborigen se 
extingua. ,
—Los esfuerzos de esas beneméritas asocia­
ciones han logrado que los pieles-rojas, que dis­
minuían de manera alarmante, sean más nume­
rosos cada día. Además, gracias a los subsidios 
del Gobierno yanki y a la riqueza de los territo­
rios que se les reserya, cada indígena posee 
unos 3.500 dollars.
—Ya quisiéramos en Europa que las clases 
pobres estuvieran en tal situación económica.
—Como los pieles-rojas sólo son 300.000.
—¿Y quiénes son los delegados?
—Hombres políticos de todos los partidos, 
profesores, abogados, sabios, artistas, dueños 
de comercios y de granjas...
—¿Todos pieles-rojas?
- S í .  Muchas notabilidades yankis son indíge 
ñas auténticos de sangre no bastardeada por en­
laces y mezclas. Sherman Coolidge, presidente 
d9 la Sociedad de Indios Norteamericanos, es 
un teólogo de la Iglesia Episcopal, que ha obte­
nido sus grados en dos grandes colegios de los 
Estados Unidos. Pertenece a la tribu de los 
Arapahoes y nació en una tienda hecha con pie­
les de búfalo, en uno délos valles de las mon­
tañas rocosas. Carlos Eastman, escritor y con­
ferenciante, es ds tribu sioux. Carlos Monte- 
zuma, el célebre médico de Chicago, es apache. 
El profesor Herrelt, del Instituto Smithsoniano, 
es también indígena.
—No hay razas inferiores
—Es verdad. Cuando se habla de un médico 
apache, de un teólogo arapahoe, de un periodis­
ta cafre o de un quimico bagalí las ideas hechas 
que componen la base de nuestra endeble cultura 
colectiva parecen protestar con indignación. 
Sin embargo, es cierto que no hay superiorida­
des étnicas absolutas. El medió obliga al yam- 
parico a vivir como’un gorila. Y despreciamos 
al yamparico. Pero si una colonia de ingleses, 
franceses o alemanes fuera trasladada a la re­
gión donde vive ese desgraciado salvaje, es 
seguro que al cabo de algunas generaciones los 
descendientes de quienes primitivamente la for­
maran notendrían sino nociones muy vagas de 
lo que es la civilización moderna.
—De todos modos, parece absurdo que las 
gentes que cernían al wigwam o tienda india su 
concepto dé la vida familiar, puedan ascender, 
o« poco mde de sesenta años, al maravilloso 
rascacielos.
—Pues no lo es.
—Sin embargo, las razas europeas...
—¿Qué razas?
—Hombre, la latina, la germana, la slava...
—Todo eso son palabras. :
—Exagera usted.
—No exagero. Y voy a probarlo. ¿Usted cree 
que los franceses son latinos?
—Sí.
—Pues se equivoca. Los franceses actuales 
llevan en sus venas las sangres de cuarenta y 
siete pueblos distintos.
—¡Cuarenta y siete!
—Vaya contando. Estudiando la historia de 
Francia, vese que llamamos franceses a los des 
cendientes mezcladísimos de los aquítarros, si- 
lurios, iberos, vascos, vascones, sueros, libios,: 
sardos, conqueranos, biturigos, aroeznos, pic- 
tones, cambolestos, agenisesos, andegados, ca- 
runtos, vénetos, curisolitos, osisnianos, abri- 
cantueses, aulezios, lexovianos. lingonios, hel­
vecios, vándalos, alanos, taifales, agathyrsos, 
ruthenios, polacos, venedos, belgas, cimbrios, 
visigodos, francos, burgondos, sajones, alema­
nes, suevos, fenicios, sarracenos, judíos, etrus- 
cos, pelasgos, ávaros, cumanos... y  negros.
—¡Y negros!...
—Sí. Y negros. Numerosos cráneos valacos 
descubiertos en 1900, y que seguramente da­
taban de hace seis o siete siglos, acusaban con 
toda claridad rasgos'caract'érísticos de los tipos 
negroides. Y ciertos cráneos armoricanos halla­
dos en las mismas condiciones se clasifican en 
idéntica categoría.
—¡Los franceses, esos descendientes de los 
galos!...
—¿De los galos? El más grande de los inves­
tigadores de los orígenes étnicos de Francia, 
Jubainville, lo ha dicho de modo categórico. 
Los germanos son más galos que los franceses. 
Si se procediera de acuerdo con la etnografía 
histórica sería preciso considerar a los germa­
nos como galos.
—Me asombra usted.
—¿De qué se extraña? Ya dijo Ganivet que 
para poner de acuerdo las fronteras políticas 
con las racialas, si se pudiera delimitar éstas, 
cosa imposible, habría que horadar el globo te­
rráqueo y establecer túneles infinitos. Los filan- 
deses son afines étnicos de los madgyares de 
Hungría. Y ya ve usted qué lejos viven los unos 
de los otros.
—Siempre habrá distintas modalidades de 
cultura. Y además, el clima, la orografía del te­
rreno, la...
—Son factores que imponen una* cierta homo­
geneidad. Pero se ven combatidos por el inter­
nacionalismo, que todo lo mezcla. Ningún pue­
blo puede vivir su vida propia El cosmopolitis­
mo lo invade todo.El mundo tiende a una igual­
dad casi absoluta en los idearios, en las modas- 
en las costumbres urbanas y en los medios de 
destrucción. Los nipones y los egipcios, apenas 
se ilustran y representan, se ponen el frac. Los 
sombreros de la «rué de la Paix» hallan compra­
doras hasta en Bañhkok.'Los parlamentarios in­
gleses son copiados por los diputados chinos, 
hijos espirituales de Sun-Yat-Sen. En el Wadai 
los guerreros que defendían a su reyezuelo cou 
tra los senegaleses al servicio de Francia, te­
nían ametralladoras y fusiles de repetición.
—Pero siempre dentro de las fronteras...
—¡Bah! El 40 por 1.000 de los que residen 
en Francia son extrangeros. El 200 por 1.000 
desqendientes de ingleses, italianos, alemanes, 
rusos, belgas, españoles, turcos, húngaros, ho­
landeses, yankis...
—Pero nadie puede quitarnos a los europeos 
que seamos arios.
—¡Arios! Eso es otra palabra hoy sin senti­
do. Se la encuentra por primera vez en los him­
nos sagrados conocidos con'el nombré genérico
Straehan 9, principal
Cubiertos, con cuatro platos, pan y vino y 
postres, desde 1 ‘50 pesetas.,
Servicio por carnet de abonos y medios abo­
nos, con rebaja de precios.
DESDE LA CUMBRE
EL. JPOETA
Es el poeta un redentor que canta, 
y así, cuando la luz en él palpita, 
debe decirle a Lázaro:—¡Levanta! 
y gritarle al Derecho:—¡Resucita!
Es preciso qué baje hasta la entraña 
que fecundados gérmenes encierra; 
y que levante al cielo una montaña, 
y la deje caer sobre la tierra...
¡Es preciso que altivo y soberano 
—y esta es la ley que en mi camino llevo — 
desafíe las furias del Océano 
quien quiera descubrir un mundo nuevo!
¡Esta es la léy que mi sendero marca!...
esta orden del día.
Solicitudes
Del notario don Cristóbal,Esteban González, 
reclamando contra el arbitrio de Inquilinato.
Del empleado de esta Corporación, don Ma­
nuel Osuna Carnerero, pidiendo un mes de li­
cencia por enfermo.
De la maestra doña Carmen de Cea y Urba­
no, interesando se le abone una cantidad que, 
según dice, se le adeuda.
De doña Purificación García*, pidiendo ser 
inscrita en los padrones de vecinos de esta ciu­
dad.
De los conductores de carruajes que tienen 
establecida la parada en la calle de Strachan,pi­
diendo volver a esta vía pública mientras co­
mienzan en la misma las obras proyectadas.
Mociones
Del señor concejal don Andrés Sánchez Do' 
minguez, relacionada con el arreglo de las late­
rales dél Puente de Tetuán.
'̂ EL. EOPUL.AH,,
I SE VENDE EN GRANADA
A c e r a  d e l  C a s i n o ,  13 «L a P r e n s a »
Conjunción Republicano-Socialista
a Cesio (¡«toral
Lo humilde se alza cuando pone empeño:
salir a flote basta un Arca; ser enuiuaauu
¡Oh, poetas! ¡El hierro nos reclama, 
nos reclaman la lucha y el trabajo; 
alcemos ante el ídolo la llama 
y entonemos la canción del tajo!
¡Ah! Yo sabré con destructor anhelo 
lanzar a lo alto mi canción airada; 
yisabré herido, cuando caiga al suelo, 
recostarme en mi propia barricada...
¡Cadáver me hallará quien me recoja, 
contraido en mis ímpetus ardientes, 
con un pedazo de bandera roja 
entre los duros y apretados dientes!
Es curiosa esta cuenta que un periódico 
ha hecho de las pérdidas coloniales que 
España ha experimentado durante cuatro
siglos: . ,
«Año 1600.— Los dominios españoles 
eran los siguientes:
España, Portugal, Rosellon, Ñapóles, Si­
cilia .Milán, Cerdeña, Fiandes, Franco 
Condado, Méjico, Terceras, Perú, Brasil, 
Chile, Paraguay, Plata, Nueva Granada, 
Guinea, Angola, Benguela, Goa, Mozam­
bique, Calcuta, Ormuz, Camboya, Malaca, 
Malavar, Macao, Ceilán, Molucas, Filipi­
nas, Antillas. , . . . -
Con tantos y "tan dilatados dominios, la 
Deuda pública de España era de 100 millo­
nes de pesetas. ^
Año 1700.—Dominios españoles:
España, Nápoles, Sicilia, Milán; Améri­
ca, Filipinas, Antillas.
Deuda pública española, 150 millones. 
Año 1800.—Dominios españoles: 
España, Filipinas, América, Antillas. 




Deuda pública, 8.000 millones de pe­
setas.»
1900.—Dominios: España,
Deuda pública, 20.000 millones.
Ayuntamiento
Expuestas en esta Casa Capitular desde 
1.° al 20 de Octubre actual las listas de los
para la constitución de las mesas electora­
les, se hace público para conocimiento de 
los republicanos y socialistas que en el Cír­
culo Republicano de la calle de Salinas, 
núm. 1, piso entresuelo, puede examinarse 
diariamente de 3 a 5 de la tarde y de 9 a 
11 de la noche, el nuevo censo electoral 
con el fin de proceder a las comprobacio­
nes oportunas.
Tendrán opción a figurar en las mencio­
nadas listas todos los electores que se en­
cuentren en las condiciones o categorías 
determinadas por la ley de sufragio en su 
artículo 33, que dice así:
«Para proceder a la designación de los que 
por ministerio de la ley han de constituir las me­
sas electorales de cada sección, se formarán 
tres grupos:
1. ® Electores de la sección con títulos aca­
démicos o profesionales, ejerzan o no la profe­
sión, jefes u oficiales retirados y funcionarios 
civiles jubilados. Donde no hubiese electores de 
dicha categoría en número por lo menos de cua­
tro, para poder turnar periódicamente en sus 
cargos, se completará dicho número con los sar­
gentos y cabos que tengan licencia absoluta, a 
excepción de los que por cualquier concepto 
disfruten en virtud de empleo o cargo público, 
sueldo o gratificaciones del Estado, provincia
0 Municipio.
2. ° Electores de la sección que sean mayo­
res contribuyentes por inmuebles, cultivo, y 
ganadería, con derecho a votar compromisarios 
en la elección para senadores, y presidentes o 
síndicos de Asociaciones o Agrupaciones de 
contribuyentes del municipio y electores mayo  ̂
res contribuyentes por los demás conceptos con 
derecho a votar compromisarios hasta comple­
tar, si es posible, igual número que el compren­
dido en la lista a que se refiere el censo ante­
rior.
3. ° Electores contribuyentes por cualquier 
concepto y entidad, y electores no contribuyen­
tes.
1 Será condición precisa saber leer y escribir 
para figurar en estos grupos.»
I Recomendamos a los republicanos y so­
cialistas de Málaga ejerciten el derecho que 
les asista para figurar en las listas de los 
grupos l . ° y  2.° en vez del 3.°, pues así 
podrán formar parte de las mesas electora­
les y contribuir a la fiel observancia de la 
ley desempeñando el cargo de presidente o 
de adjunto que son de tanto interés en to­
da elección.
A propuesta del vocal señor Ortega Muñoz 
queda sobre la mesa el informe sobre e! recurso 
de alzada interpuesto por don Rafael Conde 
Romero, rematante del arbitrio de pesas y me­
didas, contra fallo de la alcaldía de Ronda, 
absolviendo a don Julio Montáñez, dé la denun­
cia formulada por el pri mero.
También queda sobre la mesa, a solicitud del 
señor Timonel, el informe sobre la reclamación 
formulada contra la elección parcial de conceja­




l O l é ,  l o s  t í o s i
Abrió la boca.Dalmacio 
y, como todos los días,
con ocho o diez naderías 
atronó, el hombre, el espacio.
Habló mucho del cangrejo 
jaimista, que aún da señales 
de vida, por especiales 
resortes a su manejo.
Proclamó que ellos no son 
furibundos clericales 
I y han de dejar en pañales 
la ley de la Asociación.
Gritó contra los prelados 
pegados al chupen tierno; 
prudentes con el Gobierno 
que les tiene asalariados.
pa^á^íéfrOckncf tOUb’ 
y ya enfrente, y a su modo, 
venir después a las manos.
Y después de un: Ya concluyo 
juró, a su doctrina fiel, 
dar al César lo que es de él 
y a la iglesia lo que es suyo.
¡Olé, los tíos! ¡Valiente! 
siga esa nota con fe 
a ver si consigue que 
le tome en serio la gente,
¡Vengan esos cinco dedos! 
¡Venga esa mano, chulón, 
humorístico, guasón,...
¿De qué han de servir los miedos?
Orden del dia para la sesión que se ha de ce­
lebrar mañana.
Asuntos de oficio
Comunicación de la Dirección general de 
Aduanas, relacionada con la importación del ga­
nado bovino.
Nombramiento interino de conserje
Comisión provincial
Presidida por el señor Pérez deGuzmány 
asistiendo los señores vocales que la integran 
se reunió ayer la Comisión provincial, 
de la ca-1 Se aprueba, después de leída, el acta de la
¿De qué cobarde se ha escrito 
tanto así? (señalo poco)
De un valiente sí; o de un loco, 
mas nunca de un pobredto.
Siga usted ese sendero.
Que su espíritu guerrero 
le de la fama sucinta, 
y verá como el primero 
sale de peliculero,
¡y el pueblo le admira en cinta!
PEPETIN.
VENDE EN MADRID
Administración de Loterías 
P s i e p f a  d eS  S s i i | ifl V  1^
Los albañiles
sa de Socorro del distrito de Santo Domingo, ■ anterior. _  . i u.. a.,
hecho por la alcaldía a favor de don José Filpoi Apruébase la elección, niumcipal celebrada 
Linares. ¡en el pueblo de Pujerra el día 14 de Julio, de-
Emplazamiento hecho por el Juzgado de San-! sestimándose la reclamación formulada contra 
to Domingo para que se persone la Corporación [la validez dé la misma por vanos vecinos y 
en el juicio ordinario de mayor cuantía,entabla-1 electores de dicho termino, y cuyo informe 
do contraía misma por don Ramón Guzmán y [quedó sobre la mesa en ja^anwnors^^
Segovia. .
Nota de las obras ejecutadas por Administra' 
ción en la semana del 6 al 12 del actual. 
Asuntos quedados sobre la mesa.
Son sancionados de conformidad los informes 
^para que se recuerde a la alcaldía de Estepona, 
lia formación y envío del expediente deposi­
ción social del alienado José Simón Navarro,
Informe de la Comisión de Arbitrios sustitu- j y a la de Málaga que haga lo propio con res
pu-tívos, referente al recargo de espectáculos 
blicos.  ̂ j  A
Proposición del señor concejal don Pedro A.
pecto al demente Manuel Serrano Vázquez 
Igual acuerdo recae acerca de los informes 
sobre imposición de multas a los alcaldes de
Bajo la presidencia de Manuel Pérez y con 
asistencia del delegado de la autoridad, don Bar­
tolomé Gallardo, celebró sesión este gremio 
con el fin de cambiar impresiones sobre la mar­
cha de la huelga que viene sosteniendo.
Después del despacho ordinario se dió lec­
tura a un oficio de la sociedad de albañiles de 
Córdoba, donde les coirunican que han recibido 
un telegrama de esta capital pidiéndole obreros 
albañiles. A la vez les piden su criterio, rogán­
doles que les escriban, comunicándoles si deben
0 no venir a esta los albañiles que solicitan en 
el mencionado telegrama.
Se dió también lectura a un oficio de los 
toneleros, donde mandan las bases que han apro­
bado.
Se da cuenta a la asamblea de haberse pre­
sentado a la sociedad doce compañeros albañi­
les de Aguilar (Córdoba) que habían venido con-
1 tratados por los patronos de esta capital para 
hacer varias obras.
Estos compañeros, una vez enterados que los 
albañiles de esta capital estaban en huelga, han 
desistido de trabajarles a los patronos, estando 
conformes con marcharse otra vez a su pueblo.
Se nombró una comisión para que los atienda 
durante su estancia en esta población y les pro­
cure casa donde dormir y comer.
Se dió lectura a un oficio de los compañe­
ros albañiles de Puente Genil, manifestando 
que han llegado a aquella población varios pa­
tronos de esta capital en busca de albañiles, no 
accediendo ellos a prestarles su concurso, por 
no querer hacer traición a sus hermanos en 
huelga.
Se acordó pagarle el pasage al compañero 
Beltrán que marcha a Gibraltar.
Y ño habiendo otros asuntos de que tratar, se
Armasa, relacionada con la tasación de costas, Sayalonga, Pujerra, Sedella, Totalán, Valle de ¡dió por terminado el acío.
I.ti
Página ságunda
P O P U L A R
Jueves 17 de Octubre de I9ig
llügKk
CALENDARIO Y CULTOS 
O ctu bre
Luna creciente el 18 a ías 2‘6 mañana 
Sol sale 6,13, pénese 6»2
, . / F ’ -  , ;
Semana 42.—Jueves. 
de Ao^.—Santa Eduvigis. „ 
5aíí(fo5 ífe me¿?a«a.—San Lucas. ' . 
Jubileo para hoy
CUARENTA HORAS.-íglesia de las Car­
melitas,
Para mañana.‘~liem.
Estado, d f ías operaciones dé ingresos y pagos verificadas, en la Caja Municipal durante el día 
r /'j - 14 de Octubre del corriente afío
*
in g r e so s PAGOS
Pesetas
Existencia anterior. . . . . . . .
Ingresado por Cementerios, (días 1.3 y 14)
y serrín
de corcho, cápsulas para botellas .de todos colorea 
y tamaños, planchas dé corcho pata los pies y salas 
de baños de ELOY ORDONEZ.
CÁLLE DE MARTÍNEZ DE AGUÍLAR núm. 17 
(antes Marones). Telefono número 311.
jBtgagĝ affi83KaBBi8iBeasaBHSBii85ai3Ŝ
» Matadero (días 13 y 14)
» Matadero de El Palo . .
> Matadero deTeatinos. . 
» Matadero de Churriana . 
» Carnes (días 13 y 14) • ..
> Inquilinato. . • . • •
> Pasas y almendras (días
13 y 14). . . . . . 
» Timbré sobré espectácu­
los . . . . . . . ;
» Patentes . . . . . .
» Propios^, . . , .  ■ .i • 
*• Auxilios del Tesoro i »
23.580‘50 Instrucción,pública. » « • • • • «
9lb Diputaciórííprbvincial. . • • • • •
Alumbrado público (Gas).................... .....
Retenido por la Hacienda para gastos 
carcelarios. . . . .  * • • »-
Compensación de cementerios. . . .  
Material de la cárcel 
Menores . . . .  • ■ • • • • •
Cahiillerbs ..............................................
Obras públicas . ......................................
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pagocontra ios Ayuntamiento motosos en el 
del contigente provincial.
ñ m s ú
Los Sindicos y Clasificadores del Gremio de 
Zapateros a ¡a medida, citan a sus agremiada 
a junta., de ógfayios por el reparto que se na 
hecho de cuotas que éorréspóflde satisfacer para 
el Tesoro por contribución industrial para el 
año 1913; el día 21 del actual, a las dos de la 
tardej éri el cufé:de «La Marinas» .
Dicho reparto queda de maiiífieáto háéta ésí 
día en el establecimiento del Síndico 1 ° don 
Juan Muñoz EíiampradOj calle de Alarcón Luján 
número 3.  ̂ ^
Málaga 15 Octubre 1912.—Los SínmcOs, 
Jtian Muñoz Enamorado.—Rafael González
Prepara6Í¿»
■ W l t t a i í e s  y  C i v i l e s
Horas de 11 a 12 y de 2 a 3.______________
'H
Aguas de Uarmolejo
i « f e « . - L o s  G l a s i { ¡ c a á o r W , ; A r t « e / ‘‘‘=
Ha.—Josefa Duarte.—José Díaz.
¡|Agus d e A&isiíiia **l.H®gHejjl!
El mejor tinte, para el cabello.
De venta en Farmacias y Drogueríasi
ü . 10 y sepe.M0
Ayer manana,se verificó la conducción a! ce­
menterio de Sán Miguel, dótide recibió sepultu­
ra, del cadáver del que fué en. vida prestigioso 
y  consecuente' republicano, nuestro querido y  
respetable amigo don Antonio Rúiz Luque. :
E! sentimiento que ho producido en las filas 
del partido fépubjij^atío malagueño, la pérdida 
del señor WJtz Luque, se evidenció ayer en el 
triste dé la inhumación del cadáver, que 
una verdadera manifestsción de duelo.
Entre las numerosas personas que figuraban 
el cortejo fúnebre recordamos a los señores' 
tíon josé  Guerrero Bueno, don Cristóbal Díaz 
Romero, don Bartolomé Garzón Escribano, don 
Pedro Gómez Chaix, don Gustavo Jiménez 
Fraiid, don Miguel del Pino Ruiz, don Pedro 
Román Cruz, don Silverid Ruiz Martínez, don 
Francisco Fació Cárdenas, donjuán Barranco, 
tíon jo sé  Navarreíe, don José y  don Antonio 
Gornila, don Emilio Encina, don Juan RübiOj 
don José Rucha, don Joaquín Cabo Páez, don 
Antonio Castillo Ramos, don Serafín García 
Moya, don Pedro Vanees, don Fernando Ro­
dríguez Guerrero, don ^Enrique Vilchez, don 
José Márquez Merino, don Manuel y  don José 
Bueno Morales, don Enrique Torrente, don 
Francisco Castro Martín, don Mauricio Ba- 
rranCOj don Juan y don Antoriio Vargas Rúiz, 
don José y  don Pedro Juiárez y  dün Benito Or­
tega Muñoz.
Don Salvador López López, don Enrique 
Leal del Pino, don Germ.án López Gomis, don 
Andrés Sánchez Domínguez, don Alfonso Gon­
zález Luna, don José Rueda Martín, don D iego  
Martín Rodríguez, don Carlos Sureda, don Ma-
PRIMERAS MÁTÉRiAS PARA A BO N O S.- , .
' “ f o r m u l a s  ESPECIALES PARA TODA CLASE DE CULTiV<)S
P O S f
Dirección: Granada, Alhóndiga números, 11 y 13.
EB pago a io s  m a e s tr o s
Ayer quedó abierto el pago del segundo tri­
mestre de reifibucion.es escolares y el tercero 
dé casa-habitación. Celebramos mucho quS'él 
señor Madolell haya atendido las indicaciones y 
ruegos de los señores maestros, y nos;place hjá- 
eér pública la noticia a petición de los interesa- 
dós, cuyos intereses defendemos gustosos. 
PsrtfoSioFoto^ráffieo d e Espolie
i Es imponderable el éxito que esta.obra en 
I, toda España va obteniendo, por lo que felicita
El balneano esta ameno ai puonco Marmoleio (laén).Pedid tarifas de aguas, folletos y noticias" al Director Gerente en Marnioiejo yaen;
IS', don Julio Ley va. Avenida Pries 30; Idem 
Idem 16, don Rafael Otero, Salitre 9; Idem 
Ídem 17, don Mariano Muñoz, Plaza de San 
Francisco 14; Idem ídem 18, don Crisanto Mar­
tín, Alameda Colón 14; Idem idem 19, don An­
tonio'Castilla, Ana Bernal 1; Idem ídem 20 don
íosTOuíWrez, Álamos 48; ídem idem 21, don 
Salvador Badal,--Muro de San Julián 17; Idem
idem 22, don Francisco Castillo, Barriada dé la
Industria. , .. , , . . . .
Además de estas'escuelas, hay clase^ de adul­
tos eñ las dé Churriana/.Puerto de la íTorre,
^Tisftadores: DomDfego^^MaíatTRf^ y  ckr<m‘''aTa“‘fuerza deí décimosexto tercio que 
don R a S n  A. Urbano vocales dé la habían^zio/ai/o ocho cabras de sus respectivas
prop iedadesjam itaddelunoylascuatrores- 
- de Octubre 1912.-V.O B.® El de- tantes del
legado R e g i o - A  Se practicaron las debidas gestiones para
tario.—Ai. Vega.del Castillo.
b e  la Pfovifida
'Fepi*ocar*B*¡8 a Granada
Escriben de Vélez-Málagá que en breve co*
menzarán las obras del ferrocarril de dicha 
ciudad a Granada, enJas que encontrarán co­
locación muchos trabajadores durante el pró­
ximo invierno.
C abras hu rtad as
l  lEn Canillas de Albaida, los vecinos Antonio 
Moreno Guerrero y Martín Reyes Cid, denun»
:CUWEtES23
R E A L I Z A C I O N
.y  . . .
E is L ig |sá id a© Ié ss
: 5 Venden Vinos Secos de 16 grados de 1911 á.S pe­
setas la arroba de 16 2i3 litros, de 1910 á .6 pesetas.
Añejos de 8 á 50 pesetas.
Dulce y p . X.,,6 Íl2; moscatel, de 10 y 15 pese­
tas.
Lá^ltna y color, de 8 á 50 pesetas.
TAMBIEN se vende fuerza eléctrica para una 
fábrica de harina ó cualquier otra industria en ia | 
esitírktnes de Alora y Pizarra y una báscula de arco 
para bocoyes. , :
Se alquilan pl^os y almacenes de moderna cons­
trucción con vistas al mar,en la calle Somera núme­
ro 3 y 5 con motor eléctrico para leí servicio de 
^ u a  y Almacenes espaciosos de los llamados de 
Campos.
Callé de Josefa Ugarte Banientoh-número 7.
Ij © e f i o . r m §  t r a n s c e o d e i i c i a
iiueí Rey Mussio, don Luciano Liñán, don Pedro h u  A
Armasa, don José Encobar, don José Pérez Nie 
to, don Rafael Abólafio Correa’, don Antonio 
Valenzuela, don Manuel Pastor Casado, don 
A.ntonio Luque Sánchez, don Enrique Jaraba Ji­
ménez y don Aíitonio Luque Ariza.
Reiteramos a la distinguida familia del finado 
!a expresión ae nuestro pésame.
DE ■LA’ ■ 
0@ M spigci® dl@i
pilerítd.tlél ta.^vo compuesto
a r s é ^ i c i i l ,  ' - ■ ■
Miguel, pedida por el oficial José Villena.
Medio saco cemento romano, para la cade de 
ios Carros, pedido por el oficial Pedro Cabello.
Un saco de cemento romano y vO pilasírones, 
al Callejón del Zape, pedidos por el oíicial-Ma- 
nuel Padilla. * ' *
Un saco de cemenío romano y 50 pilastrc^pes, 
para la Alameda. Carlos .Haes, pedidos por el 
oficial Antonio Manzano,
Medio saco de cemento romano y 40 pilas- 
tfones, para calle Salitre, pedidos ,pór el oficial 
Eduardo’Ramos-
Cincuenta pilastfones al Pasillo Santo Dofirin- 
go, pedidos por el oficial empedrador Antonio 
CañameroiA  ̂  ̂ . J-J
Una espuerta dé cemento romano, al Pasillo 
Santo Domingo, pedido por el oficial Edú|fdo 
Ramos. " " "
Málaga 16 de Octubre de Í912.—El Guarda 
almacén, Valetiano dejos:Ríos.
... u u u   yuitsuv. wu, ... - - -
irnos a la  tasa ediíofá de Alberto Martjn, de 
{Barcelona. Van publicados lós cuadernos 21 y 
122, correspondientes, respectivamente, a  Cáce­
lares y Ciudad Real. El primero de ellos, o sea el 
dedicado á Cáceres, lleva el mapa impreso  ̂ a 
varias tibiasj la descripción de la provmciay 
SU ¿ápitai, el nomenclátor por orden alfabétiep 
de pueblos y partidos judiciales, y 16 hermosí­
simas fotografías, descollando, entre elto, el 
arco del Cristo, iglesia de San Mateo, Paseo 
de Cánovas, vista déla ciudad, etc.^ ^
El cuaddrno 22, correspondiente a Ciudad 
Real, a más del consabido mapa y descripción y 
nomenclátor de la capital y provincia, trae,igual 
que el anterior, 16 vistas, preciosas todas ellas, 
entre las que resaltan la puerta de Toledój, la 
escuela práctica de Agricultura, antigua casa 
consistorial, torre dé'Santiago, etc.
Éstos cüadefftos se hallan de venta en todas 
las librerías y centros de suscripcíohes,ul precio 
de 50 cénrimos cada uno.
JísiianCiO
Habiendo acudido a esta Administración la 
mayoría de los industriales qüe figuran inscrip­
tos como «Dentistas^> e,n la tbatVícula indüsífial 
de esta capital, solicitando- constituir gremio 
para el año 1913, y habiéndoselés concéüidcr en 
cumplimiento a lo dispuesto en el apartado 3.® 
del artículo 74 del Reglamento vigente de ía
' i
Pe. ¡satepés
Al adquirir las existencias, de una importan­
te dása de tejidos de calle Nueva se están rea­
lizando a precios sumamente bajos que el pu* 
blicO' podrá convencerse de esta verdadera gan­
ga compuesta de todos los artículos corrientes 
de verano e invierno.  ̂ ^
La realización es en los locales de calle Es­
pecerías 23, 25 y 27 (Carnecerías),, fachada
góana^Muñóz y m jera. : ; : :
C i t a c i o n e s  j u d i c i a l e s
averiguar el paradero de los semovientes, lo­
grándose dar alcance a cuatro de ellas, adqui­
ridas por ,Rafael Alcoleá Qordillo, vecino de 
Sayalonga, á guíen se las vendió un gitano.,
Las otras cuatra cabras fueron sacrificadas y 
expendidas sus carnes.
Los autores del hurto quedaron detenidos;
P a d r o n e s
En las secretarias municipales de Gomares y 
Pizarra se encuentran expuestos al público los 
respectivos padrones de cédulás personaleslof- 
maqosfparaei año de l913. r
Sindicato Jlgnícola 
La sesión celebrada por el- Sindicato Agrí­
cola de Vélez-Málaga el 12 del actual, revistió
linea da vapores correos
dar fi 3fi púene &© Malaga
I Hemos demostrado hasta la evidencia’ que 
jí H «a . « r , I que debidamente administrado cura la «Sifilisl
d© l a  C o n s f l t u c g ó n .n p m a  3  ly las enfermedades dé la piel», que obra como® 
Abierta de óncé de la raañaná'á trés de la ̂  el más poderoso de;jos constituyentes, siendo a „ 
tarde y de siete a nueve de ía noche. ’ f m m m  dósis excelente depurativo de la sanvj j^u¡-o.
Ig're.'-- — , ■ , ;
i El haber cpnségüido que sea compietaménte 
I inofensivo para el organismo y que pudiera ád- 
I mihistrarsé á gotas, haii sido otro de los inoti- 
I vos de su gran renombre.
I Dice Un eminéníé dóctor; «E1X2 al lado de 
I un médico experimentado, triunfa enJa mayo- I ría de1o5'-Casos».
■ EHPDS-SEK'^ÁKTE ri-"--
Espécéfías, 23 y  25.-^Málaga 
De venta en las principales farmacias y 
Querías de España, Portugal y,América. ^
. ;íieá© ; ©I, ■
Centro dsípreparadón, jüan .Vidal, Labora- 
tori0.~^Orehse.’'''
Cura el esíómagó 'é intestinos el Elixir Ésto- 
mucú é& Sdiz de Ca:rlós.
I I  le s  ém|^B»aisst©s
Enterado eí Consejo Superior de Emigración 
de que los .cocineros y camareros de algunos 
barcos cobran cantidades variables'só pretexto 
de facilitar méjor álimentación a quieneSisólo 
pagan el precio de su pasaje, encarga a los 
emigrantes que se nieguen resueltamente, a pa­
gar cantidad alguna por:mejora 4« alimenta­
ción y les advierte que sus derechos en ciianto 
acomidas. Ceben hallarse claramente especifi­
cados al dorso del billete,de pasaje.
En todo qaso deben manifestar aTcapitárf'del 
barco, cuandó no yaya á bordo un,inspector de 
Emigracióhj las qUejasqué téngan reSpéctoMe
i como las proposiciones -que sobre esto jes na- 
gan los camareros y  cocineros.
^  S e v i l l a
Ha regresado a Sevi;Ia, acompañado de su 
señora, el comisario de guerra, don Miguel
Rafael Puerto Lozano. , ■ , . , '
El de la Comandaneia de Marina de Meliíla,j 
a José Antonio Maazañarea^ Catalá. -  ̂ I
—. -  . —o______  o El de Cazadores de Tarifa, en Sán Róqiiéj á,
citada contribución, se convoca pim medio del I Antonio Gallardo Mata- - ,, . - J
présente a dichos industriales, para que se sir- i E! deí distrito de la Magdalena de b..vma, a 
van concurrirá lá junta que deberá celebrarse»Modesto Gamero Vázquez.- ■ £1 del distrito de la Alameda de esta capital,
dé- la alienada
Eí administrador de Rentas arrendadas dees-
ta provincia cita a José V águez g|coia ae veiez-maiaga ei ue, íc i. u.
de c / S b S /  “  “ a F e í í p T S  PPr
bolado Alyarez y a José Gó^^ en I Sé acordó enviar representantes á Castilla
T Ónez a Sebáklám^ P^i'^ Í® Patatas de siembra y tra-
a menito a ' taron ía .donveniénciá de construir o adquirirRiveroMontiel, a José Muñoz Villalobos y
en mi despacho dé estas oficinas el día 18 deli
corriente y hora de las 13, para la constitución | 
de gremio y elección de cargos.
Málaga 15 Octubre 1912.
ÍLs&m Bní& vm ® ás)iú& é  d©  i a  v i s t a  
aún las más rebeldes pueden curarse con el 
tratamiento vegetal y especial dél Oculista 
i Francés Dr. Nicolás, de la Facultad de Medi­
cina de París. Consulta, calle Bolsa 6 (hoy 
Martínez de la Vega), y por correo.
EB E saneiuet®  a  P a c o  ^ads*idl'
El próximo día 19 a las nueve de la noche se \ 
celebrará en él Hotel Inglés el banquete con !
aventajado diestro lé |
a ios parientes más cercanos 
Amalia Castillo AlCáíáv _ , _
Eí de instrucción ds Martes a Pilar, Gallo y
a Joaquín Serrano; -
El de Estepona, a  Catmen Medina; Al.Varez. 
El de Ronda> a Juan Nuñez Reyes, . =
Eí de Alcalá ja Real á Cristóbal, Sánchez.
P r e s t a Í B i a é s t o .
Ha sídó autorizado por el Gobierno civil de 
esta provincia eí presupues-to de la cárcel deí
partido de Vélez-Málaga, para 1913..
Lo éncóritráréis a precio raódicOv ssí. comoque los amigos de tan --------,—  — — — - r -----  , a i
obsequian con motivó de su a l t e r n a t i v a . . IMros artículos jconcê ^̂ ^II au ai «¿opada |  ¡nfa, en él uuevO. estaDieciimcutu; JCt>pei an
don Francisco Casero y Cocherito .: de Bil-j aa, Torrijos númerOil l3.
bao. Gl«er3alo de. '^'coiaiéstibles
Eli ésto han imitado el p'ehsamiénto dé Va 
Sociedad de Labradores de Almayate Altó que 
están en tratos para comprar un molino:
’ f S a i H c u l e e
Las aícaldíáé'de Álgatocfn, Guaro y Coma- 
res exhiben al público las inatrícúlas uéi fndüs- 
triaí formadas pafá 1913. j  '
Eh Antequera se encueáíra'‘enfermó desde 
hace díaS nuestro queVido amigo, y correligio- 
;naTio, don Francisco Romero'Rójas;' ' ■ 
Déseámosle Vivamente pron'ío^aiivioí
Oéiegatíón
Por diferentes conceptos ingresaron ayer eíí la 
Tesorería de Hacienda 36.4¿1‘05 pesetas.
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacienda 
un depósito de 12 pesefós dpn Andrea Baqúero, 
por el diez por ciento dé ía’ sübáSt'a de aprovecha- 
m/o«to. d¿l aibnté deríónííriadó «cierra PéñaíTubia», 
de los propios asi pueblo da Peñarrubia.
Él Director general.dé carájjinéros comunica, al 
señor Delégadó de ^Hrtiéndá haber sido trasladá- 
ladado a la Cotnarídaheiá de Estepona don -Etnilio 
Vicente Bermejo', que lo era dé la de Pontevedra.'
- El vapor correo Íraíicés
saldrá de este p«enoei í2  Octubre admliiendo
pas^geros y c'^rgipan 'Tange’*, He ¡lía, Nemours
Oían, Ma sede y carea con trasbordo p«íralos 
pu ítos ücl Meíiite r -co, indo Chna, japón 
Ai-’slralia v hueva Zeisnaiai
E’ vapo’'^'•asniunrico francés , 
¡ t a l l e
saldrá de este pueriuotUia £9 de Octubre admitíen- 
tío pasageros de primera y segunda cíase y carga 
para Río de- Janeiro, Montevidep y Buenos. Aires 
y C05V conocirriiento directo para Paranagua, Flo- 
rianápolís, Río Grande do Suí,- Pelotas y Porto 
Alegre con trasbordo en Río Janeiro, para la 
Asiindón y ViOe-Concepción con trasbordo en 
Montevideo y para Rosario, los puertos de ia Ri­
bera V tos de la Cosía Argentina, Sur y Punta Are­
nas (Chiís) eon trasbordo en Buenos Aires. .
dró-
No se admiten más que cien comensales. . ^  . ,. . , , . , , ,  „ ,
Las tarjetas se recejen en el citado Hotel. I Terminado el reparto de cúotas para el ejer
® IC1C10 déí año-1913 del gremia, de • coraestiblesj
d e c a d e n t e s  d e l  ta«®l3©jii ios Síndicos y clasificadores deLmismq, citam á ,
_ En él negociado de Reformas Sociales^ del, ¿sos industriales ¡para la celebración ,del juicio r , pi ingAnígro iefe--de montes comunica aí señor 
E s c á l e l e s  i Gobierno civíhse recibieron ayer los partes de de agravios el día 17,del corriente a las 8 dé Va |D¿lega|o de Hacienda háúér sido áprobáda y adju-
E1 real decreto de 29 de Sépírembre último láccidentes del trabajo sufridos por los obreros ¡ noche en el salón de sesíoriés de La Unión In -l dicailá lá subasta de apróvechárniénto de pastos
reorganizando las'Escuelás dé Comercio crea|/dguientes: f dusírial, Comédias7y 9 (eptráda por;él éafé),|dél;monle-dénominado í0uestá;TtírqtíilIo», de los
ía institución para todas las Escuelas de una| José Martos Ródriguez, Francisco Sánchez I haciendo constar qué las listas están de mahi-|próplos del pueblo de Parautajá fayorde doh An- 
Junta de patronato, que funcionará bajó la pre-i Réiua> José Beniíez García, Manuel Castró ífiestó en dicho local hasta él expresada díá. j  tonio Román, : • ;
sidencia del director deí establecimiento, y se I López, Antonio León Soler, Miguél Gallardo | D s  bmI éí^ s  I- . .  .  ̂ .’.j  . A,
compondrá de cuatro voGales, dos desuñados ¡López, Esteban Ramos López, Antonio Burgos!  ̂ , . j, ^ t. i Por el ministerio de la Guerra han’sidó concedí-
a propuesta de la Cámara de Comerció y otrosí Gutiétrez, Salvador Garrido (Caballero, Anto-f La Jefatura de minas de estq. prpyiqcia haldos los siguientes rê ^̂  - ^ x.
dos por ía Escuela misma, entré las pérsonaslnip Rom.efo Hurtado, Áíitónio Ródriguez Hp-;; relación dq los expediente^ de re-l Dom-á^nuel temeute infante-
qüe más se distingan al frente de. negocios|yos, Axntónio Ramírez Torrecilla, Fernando;filtros defin as  renunciados por los éumersindo Lorrecilla Herrera' guardia civil,
mercantiles industriales o dé navegación en la i Gómez Qalvez, Miguel Parras Rubio, Enrique ^os, durante el primer semestre deí ano ®^"|.3S‘02 pesetas. ’
provincia, o por su especial competencia enf Abad Ortega, Salvador Muñoz Solero y Anto-^™®‘- , , -j' ^ |  Pedro ViñuéláBarfo. carábinero, 48 pesetas. -
materias económicas, financieras y ^bacan-|tonio Román Camacho. |  P és^ teB aeré i^ les  i  ' —■/
.* ,c o „ c e < U d a ..^ s^ .a „ ta sp ,„
y de Museos comerciales especialmente reía-1 m nuestro val lente
El vapor írasaílántico francés 
, F r e v e n e ®
saldrá de este piterío eí 11 de Noviembre admitien­
do pasageros y carga para Rio Janeiro, con tras­
bordos. Sanios, Montevideo y Buenos Aires.
■ ■ >= DE
m
f i H O Ü . ,
Constantemente se renuevan las existencias en 
artículos noVedad y de estación, pudietido ofrecer 
los últimos gustos en panas terciopelos y veiusijías 
glesés, listados, planchados y lisos para vestidos 
de señoras. ' - . . ’
Lanas fantasías y géneros de abrigos especiales 
para señoras, lo más nuevo y elegante. Abrigos 
connfe.ccionados dejas mejores casas de parís. 
Boas y cuellos dé piel y plupías, áltu noyedad.> 
PAÑERIA para caballeros, especiaíid de esta 
casa, hay una mágníficá y completa colección de 
patenes novedad para trajes; vicuñas, armures, ne­
gro y azul para Jebitas, abrigos esmokin, frac y
[cionadós con tales iníéreseá,' instituirá bolsas 
I de viajes con destino a catedráticos y altimnoá 
; aventajados, y tendrá personalidad civil para 
'aceptar y recibir donaciones y legados :y para 
[ administrar lós'bienes que se le confínen be­
neficio de lá enseñanza metcantil. -
paisano
I Paco Madrid.
Ayer quedó colosalmente en Guadaíajafa,
[ donde alternaba con Chiquito de Begoña.
El viernes torea en Jaén.
Sabemos que la empresa ha juchado con mu- 
ichos inconvenientes para poder contratar a Go- 
[ cherito, a tal extremo, que los arrendatarios de
mavera y \emXo dé La mütagttéñita ériclává- 
dasen los términos de Ronda y Málaga,respéc-
Fara inforínes áirigirsé;a su consignatario, don ¡paños y todo lo qué concierne aí ramo,, procedentes 
cáííé íls  Joséfá ligarte Ba-1 dé k s  ffiás acreditadüs fábricas.Pedro Gómez Chai: 
rrientos, 96,- Málaga. Alfombras y tapetes de terciopelos y moqueta, 
extranjeras y del país, gran colección._ ,, 
Géneros de puntos, mantonés, toquiUlas, camise­
tas y otros artículos, hay tm buen surtido; como así 
mismo en artículos blancos bien conocidos de su 
distinguida clientela.- 
Corsés Parisién forma recta.
30 años; á esta edad, si no ha salido, pronto 
saldrá la piñméra cana; no debeis descuidaros; 
usad en seguida el agua LÁ FLOR DE ORO 
y evitareis las canas, la caspa y la caída deí 
cabellp, consérván|íólo abúndanté y hermoso 
cotrió fen la edad juvénil.— Se vendé íen las 
perfumerías y droguerías.
® sl;ái© iéB Í d e
En Málaga ha causado vivo .sentimiento la 
def unción de la distinguida señora doña María 
Ramos Power.
i Acepten la expresión de nuestro duelo lá fa-
tivamenté.
Gremio de llilif^emarldos
Terminado el reparto de cuotas para él ejer­
cicio deí año 1913, del gremio de Ultramarinos,. 
los Síndicos y Clasificadores del mismo, citan ̂  setas, 
a esos industriales para la ¡celebración deí jui
sionea.,
Doña María dél Carmen Pitá Sánchez,- viúda del 
teniente córonél don Fernando Leal Rómeró, U250 
pesetas.
,Dona Josefa Gil López, viuda del intendente don 
Lülgardp de la 'Vega López, 2.062 pésetas.,
Doñá isabeí Of-dóñe'z Trujilló, víúdk del primer 
teniente don Manuel Rodríguez Vázqüéz, 470 pe-
tranjeros a ía  medida desde ocho pesetas en 
milia del finado y especialmente, su hermano el ventrales para señoras y ca-
coKOGído exportador dé vinos don: Jo sé^  i balkros desde doce pesetas en^ adrante. Ti-
Sltuados i en las calles Sebastián Souvirón, 
iMoreno Carbonero y Sagasta 
Ésta casa ofrece a su numerosa clientela un in­
menso surtido en todos los artículos de la tempo­
rada. •
Franelas desde pesetas 0*30 a pesetas 1*25. 
Fantasías desde pesetas 0*60 hasta pesetas 1*75. 
Lanas desde 0*70 pesetas metro a 0*45. ■ '
Lanas Señora últirria novedad desde pesetas 1 .a  
pesetas 10. ,
Cortes agrigos Señoras desde pesetas 9 hasta 
pesetas 30. ’ . ,  .
Velos 150 centímetros Chantilly, blonda y  alma-1 
gro desde pesetas' 1 *25 a 20
OfeservaeiéDes :
jm eteorolégleas
INSTITUTO DE MÁLAGA 
Día 16 de Octubre, alas diez de la mañana 
■ Barómetfb: Altera, 767*94. '
Temperatura mínima, 13*’7.
Idem máxima del día anterior, 22*6.
Dirección de! viento; N. O.
És.tada det cielo: despejado. . .
Idéte del mar: marejada.
D y e j a s  ú é l  p á b l i s o
Sr. Direcfor de El P opulái?:' 
Muy señor mío y  de toda mi considéráción:
Mucho le agradeceré dé cabida en el diario fajas de señoras.—Artículos de fotografía.
que tan dignamente dirige a estas mal trazadas 
lineas.
Es de lamentar lo que ocurre en el, laborioso 
barrio Huelin y es que como toda Málaga sabe 
se ha construido una nuéva carretera desde, 
el Arroyo del Cuarto a la nueva Casa de Mise­
ricordia, y en el trayecto que pasa por dicho 
barrio tiene dicha carretera, más de diez centí­
metros de altura que las calles, dando por* resul­
tado que cuando Hueve ío mas insignificante 
se anegan las calles y las casas y cuando cae su 
correspondiente tormenta como la del 14 de!
de la plaza de*BiIbao han ido personalmente a ció de agravios el dia 18 de! corriente a las-8 
Madrid para gestionar su contrato, ofreciéndole Hje ía noche en el salón de sesiones de la Unión 
hasta.6'000 pesetas porque le diera la alternati- industrial. Comedias 7 y 9, (entrada por el ca­
va a Lecumberri, sin que haya podido cense-i fé), haciendo constar que fas listas están de
’ . . .  . imaniñesto en dicho locar hasta el expresada
Manana publicaremos la resena del magnífico I díQ. 
ganado que envían los señores Moreno Sáníaí ‘ .  w- » -  •
mafia. I  L o s  t s p o ^ p p f o s
S a f a s  ó  f e í i t e s  I Lá Junta Dkectiya de la Asociáeión del Arte
Audiencia
rantes para corregir la cargazón de espalda, 
siete cincuenta y veinticinco pesetas.—Geme­
los para teatro desde siete cincuenta pesetas 
en adelante.-Cinta elástica varios anchos para
Basar Médico Optico Ricardo Green.—Pla­
za deí Siglo (esquina Moliná Lario) iVlálaga.
, EUSatrícaiia
Desde ei 15 del actual, queda abierta en las 
Escuelas nacionales que a continuación sé ex­
presan, la matrícula para las clases .de adultos 
que han de empezar a funcionar el día 1.° dé! 
próximo mes de 7 a'9 dé la noche.
Loá solicitantes han de ser mayores dé 13 
afks y estar revacunados.
Escuelas graduadas.—Profesores: Don Fran-
Mateas lana para cama y vi'Je, extenso sufíidoV:
Paraguas, toquillas, chales puntó y' felpa en toda| 
suescala. , i .  A- . - £ 1
■ Chambras, toreras, cubre corsés, refajos, bufan- ¿ 
das, camisetas y pantalones en punto inglés y afel-.‘|
patío. I
Especialidad en artículos blancos, , i
Alfombras, moqueta y,terciopelo desde 2 pesetas ; 
a 200. ■: . .. - i
Sección de sastrería
Corte traje caballero a medida desdé 40 pesetas 
en adelante.
lactualse hace de todo punto imposible el i^^®te§5.doii Jesús Bá&za,̂ au-i ,, . f X f * • i '  ̂ 11*^- iSvMtctf* YlrvTi Arínlrn W-íxraî n oYiviifn***I Sito por esté barrio alcanzando las
IttcM-es
-.. ® i3s*@ .S '|3álsli® aa m a iiiie ip ® !® ®  ' 
Materiales pedidos en el dia de hoy ppr el se­
ñor Sobrestante.
Entrada: Tres ripias de piro deja tiérta. de." j¡jg^¿ égi-a,queja.
.•ao Trai-«o \ai-rrn- acef-f-aóns QUaífO llStOíieS, |  ’ OVáciaS áUticipadaS pOf SU insercción, que- 
s. s. q. b. s. m..
tres v ras l rgo; s rrada  en
de don Pedro Vails. fdáridO de usted su más áftmo.
1 Tres ripias de pino de la tierra, asetfadas.íeii j Pardo Molina,
dos hojas. .- |  Síc^arrió de Hiieíiñ 14 Octubre 1912,,
j Dos-Yípias, de pino dé la Tierra,; aserradas; e}i;| fléró|SrsirííieBlts>
Médico^cinnkiio;- e s p e c i a l M a e n . e n f e i t e é d a - M  ^des de ía mujer, parios, .estómago y venéreos. ¡ Dos'jd. id. id.td. id. id. la. en seis Jiston^. ?
-^Consulta diáfía de Í2 á 3:—Sahtá Marta nú- 
meros 17 y 19, piso principal.—Honorários mó-| - oalidauie
' suri^ccn uv
xíiiar; don Adolfo Rivera/ auxiliar; don José 
Molina, auxiliar; don Áiípnso Molina, auxiliar 
intérino.—Locaf Fresca núte. 4,
Escuelas Naciónaleá; núm. 1, don José Bue­
no, Aíarázaiiás 7; f détn' Idem 2, don Ratee! 
García, Mlíélíe Viejo27; Idem ídem húm. ¿don 
Francisco Espino, Pedro Toledo 1: Idem idem 
num. 4-, dpn Juan García, Cristo de la' Epídemía 
6; Idem idem, 5, don Vicente Miret, Ftesillo de 
la Cárcel 2; Idém idem 6, dón Antonio Alvaréz, 
Refino 44; Idem idem 7, don Nicolás Leal, Tri­
nidad 120; Idem idem 8, don José Gómez, Pü- 
I lidero 17; Idem idem 9, donjuán J. Fernández, 
I Cállejones, 35; Idem idete 10, don Giilérmo Ca- 
I rrétérp, Guártéles 60; Idem idéJñ U , dón J 
Ha sido nómbrado' dpn Juap López Sérrano, IM,^ Pérez, Barriada-Palo; Idem idém 12. dón
aguas; a me-
|dió metro de altera, y  por esta causa se v ven 
i privados los honrados vecinos hasta de poder 
komprar los artículos de primera necesidad, 
i Llamamos la atención, por mediación del pe- 
friódicé, de aqueíías autoridades á quienes co- 
1 rresponda, con él fin de que hagan una visita á 
* este barrio y vean sobre el terreno que es muy




Alameda.-^Incidente de apelación contra auto de 
procesamiento.—Letrado, seúor Rosado Bergón.-r 
Procurador, señor Márquez.
n m  m M M tm A
Veredicto absolwtprio
En la sala segunda compareció ayer ante los jue 
ces populares Juan Rubio Benítez, al que se acusa- 
del delitó de incendio por imprudencia.
_______  __________  . . .  . . .  ,  Practicadas las pruebas reglamentarías y des-
Pt^o+ai áí» t-Arn ó#» ría<n mnnUifa ña Imprimir pone en conócimiento de todos sus i pués de los informes de rúbrica, los jurados emitie-
ninnrt presente convocáto-( rtrf on nnMHa.,,
níquel precio oenq pesetas. Bragueros ex q„e esta noche a las ocho tendrá lugar la
reunión ordinaria de (xiátumbre, á fin de tratar 
de varios asuntos.
Se ruega la puntual asistencia.
IBusfp® doiegiio de A bogádés  
Lós Sindicos y Clasificadores del Iltre. Cole­
gio de Abogados de esta Capital, citan a sus 
compañeros quf ejercen la profesión, jiará que 
se sirvan asistir á la junta de Agravios, que se 
celebrará en el Salón de Sesiones de dicho Cole­
gio, Calle de Torres de Sandobaí n°.l, entre­
suelo derecho, el día veinte y cuatro deí Co­
rriente a las Cuatro en punto de la, iarde. El 
reparto gremial se halla a la disposición de los 
Señores ejercentes, en el escritorio del Sr. Se­
cretario déla Corporación, Dn. Francisco de la 
Cruz, Calle de Josefa Ugarte Barrientos, antes 
Panaderos n° 31.
- -iTitulo
La Universidad Literaria de Sevilla ha remiti: 
do a esJe gobierno civil un título de licendádói 
éii Derecho expedido a favor de don Francisco 
Andradé Berrocal. • '
’iS e  ;
Eí piso; principal de k  casa liúrnero 
la calle Alcazabilla. ’ . /
El piso segundo izquierda de la casa número 
26 de la calle Josefa Úgarté. Barrientos.
Buques entrados ayer 
Vapor «A. Lázaro», de Melilla^
» «Britania», deGibraltar.
» «Aragón», dé Algeciras.
» «Sérra», de Deñia.
» «Cabo Oropesa», de Almería. 
Buques despachados 
«Aragón», para Almería.Vi por
«A. Lázaros, pam-Melilla. 
«Márie>>, para Sevilla. 
«Ottar», para Vaierida.




a ftA W  I N V E N tO
Para descubrir aguás, la casa Figuerola, cons­
tructora de pozos artesianos, ha adquirido .del ex-
Vlsitár siéi^pre ios
gran.des, temacenes dé ctekado ál por mayor y me- 
nór de Gonzalo S. Climent, Tórrijos 54 y 56 Má* 
laga. : ' , '
La casa más importante en el ramo de calzado, 
Sieiápre hay especialidades, Brodeq y Bota de 
cartera óscaria cromo para cábaílero desde pese­
tas '9*50 en adelante, Brodeq paño para señora pun­
tera de charol a pesetas 2*50. Chanclos de goma 
reforzados, clase la más superior a pesetas t ‘75. 
inmensos surtidos para señoras, cabuleros y niños 
a precios de almacén.
Süc’ursa'l y  grañ taller áiá. niedida Santa, Lucía
tranjero aparatos patentados y aprobados por va-1 e y. T/u%:dé*-Vetóíoi}é;̂  -i\ M-ikp-a' 
rids Gobiernos, qué indican la Wstftncia de' :co-l Malaga
dicos.
rrieiítes subterráneas hasta la profundidad de íOS ? , PéSStl^Sí.
pesetas I extéñs'ds para cabras étcl:;?; muy próximos a 
I Málaga se arriendan. :
I En está Adteimstración ípforteárán.
i
‘t  -r-" -Jív ^
tercera S L p O P U LA R
•• 1 i f > .. .
Jueves 17 de Octubre de 191S
le  ta tarle
Del Éxíranjero
„ 16 Octubre 1912.
Pe París
El agresor de Rooseveít sigue encerrado en 
el más absoluto mutismo.
Al ser cacheado en la jefatura de policía, le 
encontraron una carta, que entre otras muchas 
incongruentes,^ dice que se le ha aparecido 
Mackinley, quien le ordenó que matase a Roo- 
sevelt por ser éste el que asesinó a Mackinley.
Ello demuestra que se trata de, un loco. * . .
Hoy,sé If̂  sorheterá;á recónbcümenío faculta- niábuina para aserrar en frío, 
tivo, ■ : * TN-
como jefe del ejército que es.
La diferencia se subsanará, incluyéndolo en 
la partida donde deba constar.
F í r i t i á
Han aiáo firmadas las siguientes disposicio­
nes;
De Giíerra. ,
Nombrando tenientes coroneles de la guardia 
civil a don Juan Urrutia Motta y don Francisco 
Osuna, que pasan a desempeñar el mando de las 
comandancias de Avila y Logroño, résjpeetiva- 
mente.
Autorizando a la Pirotecnia militar de Sevi­
lla para que adquiera, por gestión directa, va­
rias máquinas y .prensas con destino a la fabri- 
caciéin de cartuchos de fusil y pistola, y otra
De Provincias
.De Marina
Determinando las condiciones que deben rC'
Respecto a los reservistas, él Gobierno apli- 5
16 Octubre 1812.
DeMéfiliia
Después dé álmozar en un réstaurant Úé la 
calle Real, tomaron un coche el comandante dé 
infantería don Santos Gutiérrez, el capitándon 
Eloy^Martfn y el barítono don Alfredo Cándela 
Torregrosa.
Este y eí capitán subieron al pritnebpisó de 
una casa, a cuya püerta se detuvo ;eí vehículo, 
y  , el comandárite qué permánéc!Ó"'dénírb del 
añismo, cuando se vió ‘solo, dísiíáróse un tiro 
por debajo de la barba, muriendp; en el acto.
El siiícida pertéhecía ál régiiñiéhto de Meli- 
lia, y deja esposa y tres hijq§f
t-Gontinüan los témporalési';
Pe Zaragoza
Ün joven que iba en el tranvía a Torrero, ba­
jóse por la entrevia en él preciso móménto de 
cruzar otro coche descendente, que lé arrolló.
Cuando le condecían al hospital, dejó de 
existir. y
Unir los jefes de la armada que aspiren al -em­
pleo dé contralmirante o asimilado, con arréglO. 
al artículo 5C° de laley de 7 Enero 1908. ' í
Concediendo el mando del vapor Urania al 
capitán de navio don Ricardo Fernández Puen­
tes. ' ■
A Puaclalajara
Lbs señores Aíba y Roinanohes márchárÓn'a 
Guadalajara para, inaugurar el grupo escolár.
L a “ 6 a c e t a b
El diario oficial de hoy publica los proyectos 
deHacierida y Fomento leídos ayer en el Con­
greso.
có la Ley cuándo se eitendió el paro, porque 
tuvo que prevenirse, y en su virtuditamó la prV 
meta,reserva, como hubiera llamado las restañó­
les, al amparo de la Lct.
Sorianq e Iglesias; Faltánqó a ía Ley.
Continua Villanuevai manifestando que la 
huelga ha perjudicado a los ferroviarios, pues 
las compañías están dispuestas a complacer en 
la mayor parte délo que se pide.
Da a entender que el Gobierno se halla dis­
puesto a buscar el medio de que se rebaje el im­
puesto de utilidades.
Dice que en el proyecto, están todas las peti­
ciones.
Por lo que toca al de sabotaje, no llega a 
proyectos idénticos, de otras naciones.
Termina diciendo  que con  esta obra cree har 
ber hecho U íi.bien a la nación .
La/cámara se réune en secciones.
ReánUdado él acto, discutióse él arficuladó 
del presupuesto de Guerra.
Salillas defiende su voto particular al artícu­
lo priméro. Sefláía las deficiencias de la áditiir 
nístración de guerra; contestándole Süárez In- 
clári, párá justificar los gastos. .
Salillas rectifica, y pide que se suspenda el 
debate, a lo qüé accede lá présidenciá.
Y se levanta lá sesión. ' "
Stdkit i( It nicb(
De' Madrid:
El conde de PlnOfiel se ha encargado dé la se­
cretaría política de Canalejas.
“ E l  P a í s „  .
B i l b a o
E l. yaporcita Andrés que traía remolcada 
desde Mürídaca ura gabarra cargada de arena, 
chocó enunapeña, yéndose a.pique.
La gabarra, completamente destrozada, tám 
bién se fué a fondo. ' .
Los tripulantes de! remolcador se salvaron a 
nado. , . ,
—El ambulante de correos Gonzalo Díaz, que 
salió de la estación de Mujica en el tren correo 
de la línea de Guernica, observó la presencia 
de dos individuos en el pasillo de un coche 
donde iba la ambulancia.
El empleado, por pura precaución, recogió 
os pliegos de valores que llevaba, importantes 
cho mil pesetas, y los guardó en el bolsillo in- 
erior del chaleco.
Minutos después, los individuos se abalanza­
ron sobre Díaz y amenazáronle con navajas 
par a que entregaran los valores, y como el am- 
bul antejse resistiese, los atracadores le hirieron 
en un brazo, cayendo al suelo desvanecido.
Los ladrones revolvieron la cptréspondénciá, 
y no logrando éncónírarlos, sé arrojaron a 
la vía, sin peligro alguno, pues a la sazón el 
tren marchaba muy despacio por tener que subir 
una inclinada a cuesta.
Al llegar el convoy a la estación de Subadie­
ta, penetró en la ambulancia el cartero del pue­
blo, encontrando Díaz accidentado.
Revisada la correspondencia vióse que no 
faltaba ningún certificado
El ambulante perdió mucha Sangre, calificán­
dose su herida de pronóstico reservado.
Díaz había reanudado el servicio pocos días 
antes.
Hace don meses sufrió la fractura dé un bra­
zo en tindescarrilamiéntb..
D é  B r a n á d a
En una fonda, de la calle de Fontezuelas se 
hospedaban varios artistas de la pompañía que 
dirigen Cafméh Andrés y Antpnió Paso; y 
cuándo ayer se réuriieron todos pará comer, lá 
patrona les pidió dinero adelantado, a lo que se 
negaron los cómicos.
Suscitóse con este motivo unái.abalorada dis­
puta, a la que puso término la patrona llamando 
a su esposo emjo y brdéhándoles qíié matarán 
a todos los artistas. r. ,,
Los requeridos, sin andarse én'rbdéos, empu­
ñaron sendos revólver^ ,,y,.desde la ,puerta del 
comedor hicieron cuatro disparos, sobre los 
cómicos.
Uno dé los proyectiíés hirió en la sién a la 
segunda tiple Emilia Portillo, matándola.
También resultó herido su esposó Fernando 
Caballero.
Los agresores^ llamados Julio y José Martín, 
se fugaron, perP lá pbíicíá los capturó.
La opinión se muestra indignadísima.
Se ha sáspédido por éstá .causa la función 
teatral. •  ̂ :
Hoy publica El País un suelto diciendo, qué 
el proyecto de,, régimen local leído por Barroso, 
es más reaccionario que el de Maura.
Cree que no se aprobará.
Alnniierzíí -
El Director de Registros invitó a almorzar a 
Canalejas, Arias de Miranda y Weyler para 
solemnizar la fecha de hoy, en la que se cumple 
Un año de llevar desempeñando el puesto.
Obséqyio
El general Cáceres, embajador del Perú, ob­
sequiará mañana con una comida al Gobierno y 
misibnes américarias.7 .......  - “ '
A m e n a z a
Salillas amenaza con presentar muchos votos 
particulares al presupuesto, diciéndole Canale­
jas que con ello no hará daño al Gobierno, sino 
a cuantos tuvieran el propósito de intervenir en 
los debates, pues el Gobierno ha decidido ir a 
las sesiones dobles y permanentes cuando l’e- 
gue el momento preciso de la aprobación de los 
presupuestos.
, P r o y e c t o ,
Anuncia el presidente que Navarro Reverter 
está dando la última mano a un proyecto qüe 
contendrá retoques a la Ley de consumos.
Los Baikanes
Dice Canalejas que en la cuestión de los Bal- 
kanes sigue el Gobierno desorientado, por ser 
las noticias contradictorias.
A l i v i o
García Prieto, bastante mejorado ya, pide 
hoy abandonar el lecho.
■ Visita :
Una comisión de ingenieros industriales visi­
tó a Villánuéva pará pedirle que marque el 
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Esta madrugada terminó la junta de ferro­
viarios, asistiendo los delegados de Málaga- 
El presidente dió cuenta de las conferencias, 
celebradas con los representdntes de Madrid, y 
dijo que la junta no pudo aceptar la fórmula 
{«•opuesta por aquéllos, acordando persistir en 
la huelga hastá perecer de hambre.
J Los delegados andaluces de Boba dilla y AL 
getiras ofrecieron su adhesión al paro.
—Una comisión de; la Compañía del Sur ha 
pedido autorización al gobernador para poder 
admitir al personal auxiliar.
De M adrid
Comienza lá sesión a las cuatro menos diez 
minutos, presidiendo López.Muñpz,
En el banco azul toman asiento Navarro Re­
verter y Arias de Miranda.
Este úlíjmo lee el proyectó dé refdtlúá de la 
Lef*lípÓtÍcajriá.
El marqués de Santamaría cree necesaria la  ̂
iiltervención de la cáhiajra páí^ aplicar ‘ja Ley 
dé-Eherp l9i 7, sobre. ItíS derechos arancelarios 
del trigo. <
Matésanz pide quéise retrase la aplicación de 
dicha Ley.
Semprún se adhiere;
Navarro Reverter dice qué vieiié recibiendo 
peticiones en demanda dé que se supriman los 
derechos arariceli-ríos sobre el trigo.
También hace notar que cuándo sube el pre­
ció del trigo, el Gobierno se ve obligado a pu- 
bilcar uña real orden suprimiendo los derechos, 
y faltaría á lá Ley si no lo hiciera así.
Oliva manifiesta qué se debe, tener cuidado 
con la aplicación de la Ley;
Y se levanta lá sesión.
Da principió ía sesión á la hora fijada, bajo 
la présidenciá de Aura feoronat.
Ocupan el balito del Gobierno Barroso, Ca­
nalejas y Viilanueva
los ferroviarios, y dice que el Gobierno y la 
Compañía provocaron la huelga.
El Gobierno amparó a las cornpañías, inci­
tado por los políticos interesados, estando al 
lado de íós obreros jas sociedades económicas
cepresidencia del i^nado,. por pase de Ochando 
a desempeñar la cápítaníá de Valladolid, la ocu­
pará Aznar. '
Hoy puso Canalejas a la firma del rey ün de­
creto organizando lá Normal de maestras, de 
Huesca. ^
Esta mañana recibió uti telegrama muy afec­
tuoso del alcalde doPau, saludandó al Gobier­
no con motivo dé qüédai perforado el túnel de I y parte de,la prensa
Semport, en el ferrocarril de Canfranc. i Censura a Villanueya, poi: la aplicación de
El acontecimiento se conmemorará cuando!la Ley dé reclutamiento, y advierte que Cana- 
esté tendida la Víá. I lejas no quería tratar con los obreros, y encar-
Sabe que esta tardé intervendrá en el debate t^ába a Pórtela que se pusiera al habla con los 
Pablo Iglesias, suponiendo que hablará en tono I ferroviarios; _
airado. > i  i Ocupa la presidencia Romanones.
Elogió a Salvatella, que desde su punto def ¿cz :^ o c c  influyó en Canalejas, quieií se vió 
vista estuvo comedido y discreto. ¡amenazado de quedar mal en palacio,como pre-
De la lectura de la prensa ha deducido que I tendía aquel penódico. 
los comentaristas de los proyectos ferroviarios I Canalejas. Pierde el tiempo, 
no los han estudiado,ni comprendido su alcance. I Iglesias mega que se preparara la huelga re- 
-  - j  r . . 1 volucionaria y explica las gestiones de las auto-
Í6 pctubreT912. :
yaraifesiaelf^fi
Los ferroviarios, estacionados en los alrede­
dores del Congreso, piensan hacer a Canalejas 
una manifestación de desagrado. ,
Se ha redoblado lá vigilancia.
De correos
Hoy ájilóbáróh el ejercicio previo de correos 
don FranGjscq .Méndez, don Castor Muruen- 
danó> don Adolfo Miranda y don Julio Muñoz.
Antes de la sesión
;EnIos pasillos del Coñgíé'só lá désáñimacióñ 
era completa,
Précikó retrasar lá sesión por ,np :habér ,re 
gfésadó Róhianohes de Gúadaíajara.
Comisionados
Maura se ha negado a designar candidato pa­
ra la comisión que ha de entender en lós pro­
yectos ferroviarios, por estimar qúe tratándose 
de un proyecto de tan acentuado carácter ppli- 
ticov a nadie nías qüe'ál Gobferño compete de­
fenderlos en toda su tramitapi.ón,
Romanones, aí hajblar con los periodistas, 
mostrábase müy optimista, diciendo que no pa 
sará nada y se vencerán todas las dificultaites.
Mañana, a primera hora, seguirá el debate de 
los ferroviarios, rectificando Salvatella y Emi­
liano Iglesias.
Además intervendrá Pablo Iglesias.
A las cinco de la tarde verificaráse la vota­
ción del proyecto de mancomunidades y luego 
se pondrán a debate los presupuestos.
D éla actitud de los conservadores en ía vo 
tacióri de las máncómunidades nada ha dicho 
Maura aún. Unos creen que se abstendrán;otros 
opinan que se les concederá libertad; para votar 
en pro o en contra.
Ignorancia
Nada se sabe, en concreto, sobre el resulta­
do de la eonferénda habida entre Moret y Ca­
nalejas para tratar ,de las raancomünidádes. '
A lo que parece, Moret quiere que se aplace 
lá votación, definitiva hasta que se discutá el 
proyecta de administración local, al objeto de 
hacer de ambos proyectos una sola cosa.
Canalejas quiere que se vote ahora, sin per­
juicio de discutir más tarde todo juntó.
Créese qué no habrá ácuérdo, y en tal cáso 
Moret explicará su veto, ^
• . Cambó . ■, ' . s
Nos afirma Cambó que mañana se yptárá 
definitivamente el proyecto de mancomünida- 
des. . .
Lectura
El ministró de Gracia y Justicia ha manifes­
tado qüé dürante la próxima semana leerá eri 
el Senáda el proyecto de redención de foros, 
otro sobre tribunales para los ;,niños, y otro 
dando carácter dé Ley al decretó sobre ascen­
sos en la cartera judicial.
La votación definitiva
Canalejas insiste en que mañana se votará el 
proyecto de mancomunidades.
Se espera qué Moret pida votación’nominal. 
y en su caso, si. el Gobierno no reúne número 
suficiente, la actitud de los conservadores deci- 
dñá el resultado de la votación.
Cambió de impreaiónes
Al terminar la reunión de las secciones. Ca­
nalejas y Romanones, y varios ministros cam 
biaron impresiones.
Cuando salía Canalejas, le preguntamos si 
era cierto que Moret deseabá explicar su acti­
tud y que se votará el proyecto nominalmente.
Anunció el presidente que mañana se votará 
en definitiva, y para eso había llamado a los 
diputados.
Después de la sesión
A las siete de la tarde salió Canalejas, a pie.
17 Octubre 1912.
L a  E p o c a  ¡
2 a  .Epoca publica úhá c de Mpátesmos 
re^rpduoieiidó la. coiiveráaciófr de ééte - eoíí 
Báirio, en Barcelona. . ..
Díjole Barrio, que él y CordoncillÓ iban a Bá|- 
céfpba para dar cuenta de íá solución dé da 
huéígá y de las promesas hechas por Gahalejas'. 
iCfco—añade—que „el asunto queda resuéltó. 
El en el proyectó dé ley sé tratara de cazar- 
nífevcon red, no podríamos aceptar tales leyos 
y tendríamos que ir a la huelga.  ̂
i^ la  mayoría de los ferroviarios de España
B O D S D A S
Sociéd^d Aflónímai—Domicilio social: Bilbao*—Capital: 6 .0 0 0 .0 0 0 ^  pesetaa,
B o d e g a  e n  H a f o  l a  m á s  i m p o r t a n t e  d e  i a  R i o j a
VINOS FINOS DE MESA. Representante en Málaga: MIGUEL SUCH, Strachan 3,
Sevilla cas y Sociales de la Universidad Nacional de , , I La Plata-, ofreciéndonos su bufete en Mendpza.
Al mitin reformista asistieron dos mil persp-i ojyadavia 618.
ñas, hablando Montes Sierra» Touiás Romero i Agradecemos vivamente su atención, de* 
y otros. ' f seando -al señor Caballero Sánchez muchas
Melquíades pronunció un discurso censufando’ en su nueva residencia. '
la conducta del Gobierno en la huelga férrovia-
*̂ '1i)ijo, que el sistema económico no necesita: 
democratizarsé y se mostró conforme con las 
manifestaciones de Gasset en el mitin de Bar- 
bastro.
Htzo notar que el programa reformista se re­
ducía, a honradez y trabajo,
El orador fué; aplaudido con entusiasmo. .
f j
no. nos importa quedos de la red catalana traten 
dei obrar por cuenta propia para crearse una 
personalidad independiente, arrastrados por Ri- 
balta, a'quien considero incapacitado pará ello.
Asegura que la sección, catalana no se move­
rá ni dará un paso sin el asentimiento de la Fe­
deración.'
Opina que Ribalta es úá gran farsante en es­
ta cóniédia de la huelga, y los férroviürios de 
España no simpatizan con los manejos de este 
aposto! Codorniu.
Si cohócidb eí proyecto de ley, la sección ca­
talana intenta la hue]ga,débe tenerse por cierto 
quijos demás ferroviarios ño la secundarán.
afirmación de Ribalta de que cuenta con 
69 sociedades dispuestas a ir al.paro, ese es un 
cu^tp  de las 69.000 y pico dé noches...
Seguraménte que rio pasará náda; a Ribalta 
le parecerá bien el proyecto, y habrá consegui­
do. cuanto pretendía, que es darsé a conocer.
Pésam e
Dato estuvo en palacio para dar el pésame al
■réy/Y' ' '
La audiencia tuvo larga duración.
IViOilfero
m domingo llegará a esta corte el señor 
Montero Ríos.
LaméntaólóBf
El rey ha telegrafiado a Rooseveít, lamen­
tando la agresión de que fuera víctima y ha­
ciendo votos por su restablecimiento.
liidignación
Esta tarde ha recibido Azcáraté un telegra­
ma de Caldas de Malavilla (Gerona) comuni­
cándole la indignación de 7.000 ferroviarios, 
al cónocér el texto de los proyectos de Villa- 
nueva.
Azcáraté enteró a Canalejas del contenido 
dei despacho.
Solicitud
Los senadores de las provincias castellanas 
han solicitado dé Navarro Reverter que aplace 
un mesla supresióu del recargo transitorio dé 
los trigos. .-
El ministro se opuso rotundaftiente, anun­
ciando que en fcre\>e se publicará un decreto 
suprimiéndolo.
üyéiga. .
^D ícése que en breve- sé declararán en huelga 
los soladores.
Reformá '•
Arias dé Miranda leyó hoy en el. Senado el 
proyecto reformando los artículos Í6, 18, 127, 
168, 172, 201, 204, ^ 7 ,  341 dé lá Ley Hipote-
RESTÁÜRANT Y TIÉNDA DE yíNOS
— de—
CIPRIANO MARTINEZ 
Servicio por cubierto y á la listá. 
Especialidáá én Vinos dé lós j^oriles .
. I8 g B Éapfyi 18  : ;'
FeincionaB'io coaaiasar*.
Nuestro querido amigo e! digno yicec'ónsuí 
de Francia en Málaga^ Mr. Georges Duforí,. 
ha sido . trasladado a' Párfs, donde prestará sus 
sérvicios en éí ministerio de Negocios Extran­
jeros
Se han recibido ya, frescas y buenas, en,el 
depósito de Diego M 0 ín  Rodríguez, cálle 
Ordóñez número 2, (frente al Hoyo de Espar­
tero.) Establecimiento de Conlestiblés
Maáerás
Escritorio: Alameda Principal, número 12  ̂
Importadores de mádéras del Norte de Europa, 
Américá y del país,  ̂ .
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor Davil» 
(antes Cuarteles), 45.
H. ÍNGLATERRA
San Juan dé Dios, nóiiiero 37.—MÁLAGA;
Gran casa dé viajeros situada éh el Centro de la 
Población, donde encontrarán los Señores Viajeros 
toda clase dé comodidades.
Luz eléctrica en todas las habitaciones 
PRECIOS Me DÍCOS :: TRATO ESMERADO.
Hgaa la akgfta il«
Similar a Insalus. Es acidulada carbónica, se­
gún análisis del profesor químico de la Univer­
sidad de Granada don Juan Nakle Herrera.
Depósito en Málaga: Benavides Hermanos: 
calle del Marqués 13, (este establecimiento es­
taba antes en el Boquete del Muelle).
Precio: Botella 60 céntimos. ^
sin casco 40 céntimos.
Emiiianp; Iglesias se ocupa de la cuestión de f dei Congreso, acompañado de Barroso, Texi
Podrán tener defectos, mas para eso han de 
ser discutidos, y se atenderán aquellas observa­
ciones razonables que tiendan a mejorarlos.
Respecto al proyecto de mancomunidades, 
las minorías estaban conformes en que se apro­
bara definitivamente, mediante votación, pero 
parece que Moret^ tenia deseos de hablar y pe­
dir Votación n'omiñal. .
En su virtud, avisamos anoche a los diputa­
dos ministeriales que regresaran, pero algunos 
no tendrán tiempo de llegar mañana.
- Si no hubiese '-número para la votación nomi­
nal, la aplazaremos hasta el viernes.
Hoy conferenciaré «on ÍVloret.
Dice que el infante don Carlos está muy mo­
lesto, y  con razón, pbr lá noticiá y Comentarios 
sobre el supuesto sueldo que figura en presu­
puestos pala e.í profesor de su hijo don AífonsO. 
Esa partida que ápárece en el presupuesto.
ridades de Barcelona para solucionar el con­
flicto.
Dice que las sociedades económicas de Bar­
celona se habrán llamado a engaño, ya que nada 
se les había prometido.
Viilanueva contesta a Salvatella e Iglesias.
Estudia él asunto, desde el Congreso ferro­
viario y dice que consideró la huelga injusta e 
inoportuna. _
La huelga—añade—la Iniciásteis vosotros, y 
la alentaron oíros elementos distantes.
iglesias pregunta: ¿Quién?
Lámana contesta; Él obispo.
(Risas.)
Daífnafcio pide la palabra.
que las compa-
fonte Gallejo, Herrero y varios amigos, diri 
giéndose a su domicilio por la Carrera de San 
Jerónimo, donde había diseminados algunos fo: 
rroviarios. „
Un grupito de éstos iba delante y otro de­
trás, ambos en actitud correcta.
Al llegar a las Cuatro Calles, se despidió 
Barroso, siguiendo Canalejas por la calle del 
Príncipe.
Cuando llegó a su casa, los ferroviarios se 
disolvieron.
Sigue Viilanueva y asegura 
ííías están an!mi,ídas de losmejores deseos.
La huelga se votó—agrega—a pesar de que
no es un sueldo como tal profesor, ni gratifica-1 muchos ferroviarios la cafifiearan de suiCfda, 
cióh rii nada; es séncillaméftte éí sueldo que le I Niega qué se utilizara a los reservistas pára 
corre^pnde al profesor, del hijo de dpnCárlos, |  servir a émpresas particulares,
En contra
Nos dice Alcalá Zamora que votar^ en con­
tra de las mancomunidades.
En el prefecto de los ferroviarios encuentra 
dos defectos fundamentales, pués entiende que 
debieron fijarse el salario y la jornada mínimos.
Durante la reunión de las secciones pidió ex­
plicaciones sobre el proyecto ferroviario, donde 
encontraba -que se había omitido lá fijación de 
jornada máxima y salario mínimo.
Royo dijo que cónsúltaría aí Gobierno.
Dimisión
Cuando llegue al Senado la discusión dé las 
mancomunidudes, se leerá la dimisión de Moh: 
tero Ríos.
-  Tontería
Dice Moret que es una tontería atribuirle el 
deseo de aplazar la votación definitiva de las 
mancomunidades hasta quese discuta el proyec 
to de régimen local.
Tiéneme sin ctiidadp—añade—que. se vote 
mañana o el otro; lo único que me importa en 
que la votación sea nominal, lo que^ pediré con 
algunos amigos, habiéndolo anunciado así al 
Gobierno y a Romanones.
N oticia; do ta aoclic
o a o
Precios de hoy en Málaga 
(Nota del Banco Hispano-Americano) 
Cotización de compra
caria.
.Se propone la reforma, de conformidad con la 
discusión mantenida durápte el anterior periodo 
párlamentario en el Senado, pues al publicarse 
eliarticulado de la vigéíite Ley, vióse que había 
preceptos qué no concordaban con las bases 
áprobadas eli las cortes.
Conflicto
' iLa huelga de Viilanueva de las Minas: conti­
núa igual, creyéndose que no se llegará a un 




Pérpétuo 4 por 100 interior........
5|)or 100 amortizable..................
Amortizable al 4 por 100.............
Cédulas Hipotecarias 4 por 1(X).
Acciones Banco de España.........
» » Hipotecario........
» »Hispano-Americano
» » Español de Crédito
„ » de la C.^ A.^ Tabacos....
^u ca re ra  acciones preferentes., 
ffeucarera » ordinarias.... 
Azucarera obligaciones 
CAMBIOS
París á la vista...............



















Onzas 1 . . I • . . i 105‘50
Alfonsinas. . . . . . . 105‘35
¡sabelinas. . . . . . 108‘00
Francos. . . . . . . . 105‘35
Libras . . . . . . . . 26‘40
Marcos. . . . . . . . 130‘25
Liras . . . . . g . . 104‘00
Reís. . . . . . . . . 5'10
Dollars. . . .  • . • . 5‘35
ü e p c a d o  d e  B s a s a s
HECHURA
Pesetas
Imperial . . . .  . . 17‘50
Royaux . . .  . 15
Cuar t a. . . . . . 10
RAC1MAI.BS
Imperial . . . . . 16
Royaux . . . . . 14‘50
Cuar t a. . . . . . 9‘75
Qui nt a. . . . . . 9
Mejor alto . . . . . 7‘50
Mejor bajo . . . . . 7
GRANOS
Reviso. . . . . . 10
Medio reviso . . . 8‘25
Aseado. . . . . . 7‘50
Corriente . . . . . 8'25
ESCOMBRO
F i n o ............................ ...... 675
Basto ■ . . . . . 5‘25
R e c a u d a c i ó n  d e l
La'colonia francesa sentirá mucho' la marcha 
dé tan céiosó fundÓpaLió consular.
. . V Peatisio.
Han sido destinados al penal de 
reos de la célebre causa de la bomba dé iC" 
rróx, José Planas Barboteo (a) Banderas y An­
tonio Holgado Chozas, condenados a la péná de 
muerte por esta Audiencia, y qué se les con-, 
niutó por la de reclusión perpétua, a virtud de 
indulto. '
y D efisnciórt
Después dé penosa enfermedad ha dejado de 
existir la señora doña Teresa García del Valle, 
esposa de nuestro correligionario el empleado 
de los ferrocarriles Andaluces don Ráfael Gar­
cía Martínez,- y hermana política del concejal 
republicano de este Ayuntamiento don Luciano 
Liñáii.
T eléfon ém as d eten id os
En esta central telefónica, San Juan'de Iós 
Reyes números 12 y 14, se encuentran deteni­
dos jibr no ehebntrar su domicilio los telefone­
mas siguiéntés;
Granada, Ramos Hijos, Cristo de la Epide­
mia.
El in^&iiünáto
Los contribuyentes que no han satisfecho sus 
cuotas por inquilinato, correspondientes a los 
meses de Enero a Junio del corriente año, que­
dan incursos en el primer grado de apremio 
con el recargo de cinco por ciento sobre stí 
descubiertos,  ̂ que podrán satisfacer en las ofi® 
ciñas en el termino de cinco días, a partir de’ 
día quince del actual, con arreglo al artículo 50 
de la instrucción de apremio de 1900.
C itaciones ju d ic ia le s
El juez de instrucción del distrito de la Ala­
meda de esta .capital cita a José Granados To­
rres.
El de Archidona a Juan Cabrera Callado (a) 
¡aanillo el de la melena.
A tropello
En la calle de Cuarteles fué atropellada por 
una bicicleta que montaba un indiví dúo que se 
dió a la fuga, lá ánCiana de setenta años Dolores 
Villarreal Ruiz.
Esta resultó lesionada en la cadera izquierda, 
recibiendo asistencia facultativa an la casa de 
socorro del distrito.
V a ca n tes
Se encuentra vacante en.Montejaque la pla­
za de médico titular.
En Sayalonga hállanse vacantes las plazas de 
juez y fiscal municipal, pudiendo enviar sus soli­
citudes los aspirantes a ellas, a la audiencia Te­
rritorial de Granada.
Ayer falleció en esta capital el respetable ca­
ballero don jo sé  Márquez; -Mentenegro, 
de nuestro particular amigo, el oficial de telé­
grafos con destino en esta central, don Cristó­
bal Márquez Mesa.
Era el finado muy conocido en Málaga; ate­
sorando en su persona inmejorables cualidades 
personalés, que le hacían querido de cuantos se 
honraron con su amistad.
Por estos motivos su muerte ha de ser gena- 
ralmente sentida.
Reciba su señora viuda e hijos el testimonio 
sincero de nuestro sentimiento, ante pérdida tan 
irreparable.
El sepelio del cadáver se verificará hoy a las 
diez y seis de la tarde, en el cementerio de San 
Miguel.
arb itrio  de c a r n e s




Ha regresado de su excursión a provincias 
el piesidente y secretario del Comité nacional 
de ferroviarios, señores Barrio y Cordoncillo.
Disgusto
A los individuos del Comité ferroviario les 
ha disgustado el proyecto de Viilanueva, ta­
chando al Gobierno de parcialidad, a favor de 
las' Compañías.
El Comité hará trabajos para evitar que pros­
peren tales proyectos.
De Barcelona
Ha marchado,Pórtela, viéndosé líenoslos an-| 
denés, de significadas personalidades.
Hasta el apeadero de Gracia le acompañaron 
el alcalde, Millán Astray y Ribalta.
De París
Dicen desde Sofía a Le Matin que hoy se
Matadero . • . .
Suburbanos . 6
Poniente . . . .
Churriana . . . .
Cártama . . • .
Suárez. . • • .
Morales . . . .
Levante . . . .  
Capuchinos, ■ . . .
Ferrocarril, . . .
Zamarrilla . . . .  
Palo . . . .  
Aduana . . • •
Muelle. . . . .
Central. . . . .
























Entrada en el día d¿ ayer
16.900 kilos.
. 2.650‘6l 
A ceites  
100 pelléjós
Precio en bodega, fresco, a 13‘00 pesetas 
los 11 lj2 kilos, ... ;
Exppet'acion ál Oeuguáy
El consulado de lá Repüblicá del Uruguay 
en esta plaza recomienda a los consignatarios
publicará el manifiesto del rey anunciando buques que en los manifiestos se consigné el 
declaración de guerra. _ , í precio de cada partida por las especies que se
—De Belgrado comunican al Standard, <|ue I jjq gjj conjúnte, con el fin de faci
los servios hicieron retroceder al otro lado d e i . . , - . - a— 
la fronfera a las fuerzas turcas que se habían
apoderado dé la aduana de Listovaíz.
La prensa muestra ecmplacetícta por llegarse 
a la conciusióíi de la paz ítalo-turca,
Juzga que servirá de garantía para la paz 
europea el hecho de estar en guerra el imperio jlidado su 
otomano. * '
litar los trabajos estadísticos que mensualmente 
deben remitirse al gobierno de dicho país.
querido amigo y paisano don José 
Sánchez, nos participa que ha reva- 
título de. abogado,, eñ la República 
Argentina ante la Facultad de Ciencias Jurídi-
Nuestro
Caballero
Q uejas del público
La alcantarilla de la calle de Ollerías se en­
cuentra rota en la parte frente a la casa número 
70, produciendo las materias fecales que salen 
a la superficie del terreno nauseabundas ema­
naciones, perjudiciales, como es consiguiente,= 
para la salud de los vecinos y para los cimientos 
de la indicada casa.
Dichos vecinos se lamentan muy fundadamen­
te de que esto ocurra, y nos interesan hagamos 
públicas sus quejas,-para que se ordene el arreo 
glo de esa deficiencia.
A viso
Los Síndicos y Clasificadores del gremio de 
Procuradores del Ilustre Colegio de esta capi­
tal participan a sus agremiados que la lista del 
reparto de euotas de la contribución industria!, 
correspondiente al próximo año de 1913, está 
de manifiesto en el local de dicho Colegio, si­
tuado en la planta baja del edificio de San 
Agustín, calle del mismo nombre, desde este 
día hasta él 23 del corriente, durante las horas 
oficiales de oficina señaladas por la Administra­
ción de Contribuciones de la provincia,para que 
los. incluidos en él puedan examinarlo; y que el 
juicio de agravios tendrá lugar el miércoles 23 
del actual a las 16,en el referido local.
Málaga 16 de Octubre de 1912,
V iajeros
Por las diferentes vías de comunicación lle­
garon ayer a esta capital los señores siguientes, 
hospedándose en los hoteles que a continuación 
se expresan:
Victoria: Don Bonifacio Guiíar y dón José 
Galán.
Colón:,Don Elias Jiménez Campaña, don Do- 
nvngp VÍiíarejo, don Antonio Garda Galvez, 
don José Lafón, don José Méese, don Juan Ga- 
; llego, don Francisco Hinojosa, don Miguel Ga­
rrido y don juán Navaja.;
Hernán Cortés: Don Rafael Fernández.
Regina: Don Luis Gómez, don José Fernán­
dez y doña María Boastanig.
Niza: Don Juan Villalta.
Europa; Donjuán José García y don Andrés 
Mañas.
Inglés: Don Luis Albania, don Jesús de la 
Fuente, don Ceferino Pérez, don José Alvarez, 
don Cristóbal Román,> don Luis Barrero, don 
Joaquín Ledas y don José Jiménez.
: Q u l i i e r m i t o  Q s i s e s
i§J'Ia salido para Vélez-Málaga, acompañado de 
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ta Quillermito Cases.
Este artista dará dos conciertos en el ^eatro 
de dicha ciudad,ventajosamente contratado. 
Los pd^ductos químicos
Como anunciamos, el alcalde celebró ayer 
una entrevista con el director de la fábrica de 
productos químicos Za Unión Española^ para 
tratar de extremos relacionados con la huelga 
qu^fistienen los obreros de dicha fábrica.
das po r el causante, sin necesidad de la inter­
vención ni aprobación judicial, cuando exista al­
gún me ñor representado por su padre y éste no 
tenga interés en la herencia, y que se publique 
la presente real orden en la Gaceta de Madrid 
pare que sirva de aplicación general.
Casuales
En las diferentes casas de socorro fueron 
.asistidas durante el día de ayer las siguientes 
fórmula de avenencia que el señor Mado-1 personas: 
lell deseaba encontrar, no surgió de la entre-j Cerrojo: Juan Jiménez Sánchez, de 44 f ños, 
vista, pues el director de La Unión Españolalát varias contusiones en el pie derecho, 
no cede en la actitud en que aparece colocado, i José Florido Cueto, de. 60 años, habitante Za- 
negándose al despido de los esquirols y dicien-i morano 17, de la fractura completa de la claví- 
do que está dispuesto a resistir el boícottageloxúsi izquierda, de pronóstico reservado, 
que le hsn declarado los obreros del muelle. I Juan Ruiz García, de seis años, residente 
Posteriormente conferenciaron el alcalde y Angosta 42, de contusión con erosión en el mus-
una comisión de obreros del muelle y de la su­
sodicha fábrica, quedando los trabajadores en 
reunirse por la noche en sus respectivas socie­
dades, para adoptar acuerdos.
De viaje
En el tren de la mañana salió ayer para Cá­
diz don Juan Moneada Robledo.
En el exprés vino de Madrid don Alfonso Nú- 
Üez del Valle.
En el exprés de las seis de la tarde marchó a 
Madrid, puf a asistir al Congreso de turismo, el 
abogado don José Luis Mapelli.
Al_ balneario de Fortuna fueron el diputado 
provincial don José Ortiz Quiñones y señora
Para Córdoba, el tenor de zarzuela don Anto  ̂
mío Alarcón.
Subasta
’ Hoy a las trece se verificará en el salón de 
sesiones de la Diputación provincial la subasta 
del suministro de víveres y otros efectos, con 
destino al Hospital civil. Casa de Misericordia 
y Casa central de expósitos, durante el tiempo 
que resta del presente año y por los de 1913 y 
1914.
Representará a la Diputación en el acto de la 
subasta el diputado don Francisco Timonet Be- 
navides, dando fe del mismo el notario don 
Francieco Villarejo González.
Ayer á las dos de la tarde quedó cerrado el 
plazo que hubo de concederse para, la presenta­
ción de proposiciones a la referida subasta.
Proisiedad intelectual
Por real orden de 9 de Octubre se ha dis­
puesto que parala inscripción de las obras en el 
Registro general de la Propiedad intelectual, 
cuando se trate de la trasmisión, mortis causa 
de las mismas y exista más de un heredero, se 
precisa la oportuna participación en que cons­
ten los títulos y 'los números de las obras deja­
lo derecho, a consecuencia de haber sido atro­
pellado por una bicicleta, en la calle del Car­
men; el ciclista autor del atropello no fué ha 
bido.
El estado del pequeño se calificó de pro­
nóstico reservado.-
José Rodríguez Suárez, de 16 años, de dos 
heridas puntiform es de un centímetro de exten­
sión cada una en la mano derecha.
Joaquín Salas Linares, de 15 años, de dife 
rentes contusiones con erosiones en la ingle 
derecha.
Después de convenientemente asisitdos,pasa- 
ron a sus respectivos domicilios.
Espectáculos públicos
Teatro Vital Aza
No ha podido ser más lisongero el debut, en 
este teatro, de la compañía cómico-lírica que 
dirige el popular maestro Enrique Guarddón.
Los buenos informes que teníamos del perso­
nal que compone la compañía han resultado com­
probados y con exceso.
Como rezaba el programa, en la sección do­
ble se verificó el estreno de la zarzuela origi­
nal de ios señores Rufino y Palomares, música 
de los maestosi López del Torp y Fuentes.
Aunque como zarzuela la han Clasificado los 
padres de la obra, más bien es un melodrama 
con todas las de la ley.
El asunto, aunque algo trillado, no deja de 
carecer de cierta originalidad, estando sus per­
sonajes muy bien dibujados y dentro de la reali­
dad de la vida.
El libreto tiene algunas bellezas literarias, en 
cuanto al diálogo de algunos pasajes de la obra, 
y también tiene sus chistes de buen género, 
traidos a la acción sin fuerza mayor^
Pero indudablemente la partitura vale mas
que aquél, pues a ratos es inspiradísima, dentro 
de la tendencia a música regional, o sea de ca­
rácter andaluz.
En la interpretación se distinguieron la seño­
ra Idel, primera tiple, que posee un timbre de 
voz claro y hermoso; los primeros actores Mau- 
ri y Codeso, y el barítono señor Paresa, que 
agradó en extremo al público por sus inmejora­
bles condiciones como actor y como cantante.
El.resto de la compañía cumplió como buenos 
soldados que saben su obligación.
Hubo, por lo tanto, aplausos para todos.
En resúmen, puede decirse que la obra gustó 
bastante y que los artistas desempeñaron con 
mucho lucimiento su cometido, dejando satisfe­
chísimo al público.
En las otras secciones se hicieron El Barqui­
llero, El Húsar dé la Guardia y El Método 
Gorriz.
De estas,la mejor interpretada fué El Húsar 
de la Guardia, pues la señora Idel canató con 
un gusto exquisito, haciendo una figura en es­
cena altamente sugestiva.
También la señorita Yerves lució con mucho 
acierto sus buenas facultades de tiple cómica.
Damos al señor Guarddón, así como al resto 
del personal de la compañía,Ia más señalada en­
horabuena por el lisongero éxito obtenido ende 
noche de su debut.
Y a la empresa también, pues el público favo­
reció al teatro, llenándolo en casi todas las sec­
ciones.
Teatro Lora
Ü Anoche fueron muy aplaudidos los aragone­
ses, que forman.la notable rondalla «La invertei  ̂
ble», siendo, obligados a repetir entre grandes 
aplausos varios húmeros de sü repertorio.
Hoy debut de «Flora del Campo», hermos,a 
cánzonetista qué viene precedida de gran fá- 
ma.
Salón Novedades
La campaña de invierno del Novedades, ha 
comenzado brillantemente.
Al éxito desella contribuyen los excelent^; 
números que en dicho teatro actúan, y que cadá 
día son más aplaudidos. '
Para muy en breve anuncia la empresa uti- 
sensacional acontecimiento.
Cine Pascuaiini
Hoy se estrena en este pabellón la cinta tituV 
láda «El oriental» (segunda parte).
Además habrá 7 estrenos qüe vienen Trece} 
didos dé gran fama.
Muy en breve ácontecimiénto ruidoso en pe- 
lículhs de arte dramático y de asuntos taurinoá; 
de gran actualidad.
Cine Ideal
Aumenta diariamente el público dé este cine 
debido a los magníficos programas que viene 
exhibiendo y a las incomparables condiciones 
del local para la actual temporada.
Hoy se estrenan cinco magníficas películas 
de las mejores casas del extranjero.
Notas útiles
BOLETIN OFICIAL
El de ayer publica lo siguiente:
Repartimiento y sorteo de décimas hecho por la 
Comisión mixta de reclutamiento y reemplazo de 
ia provincia de Málaga, para determinar el número 
de hombres que para el ejército activo han sido 
asignados a la Caja de reclutas de Málaga en* el 
estado que acompaña al real decreto de 1.“ del ac­
tual,Inserto en la «Gaceta de Madrid? de 3 del mis­
mo mes.
, —Edictos de los alcaldes de Fuente de Piedra, 
Paráuta y Jubriqúe, haciendo presente que se ha­
lla de manifiesto en sus respectivos Ayuntatñien- 
tos la matrícula industrial para 1913.
Cementerios
Recaudación obtenida en el día 16 de Octubre 
por los conceptos sigiúentes:
Por inhumaciones, 132‘50.
Por permanencias, 25‘00.
Por inscripción de hermandades, 000.
Por exhumaciones, CO‘00.
Registro de nichos 00*00. '
Total pesetas 157*50.
Matadero
Estado demostrativo de jas reses sacrificadas 
el día 15 de Octubre, su peso en canal y de­
recho de adeudo por todos conceptos:
23 vacunas y 4 terneras, peso 3.185*0130 kiló- 
gramos, 318*50 pesetas. ’
51 lanar y cabrío, peso 512*750 kilógraroos, pe­
setas 20*51. i
32 cerdos, peso 2.539*000 kilógramos, piesetas 
253*90.
27 pieles, 6*75 pesetas..
Total peso: 6.236*750 kilógramos.
Total de adeudo: 599*66.
Registro civil
Juzgado de la  Alameda 
Nacimientos: Francisco Lara Vallejo, Antonio 
Torres González, Manuel Andreu Román, María 
del Carmen Díaz Alcántara, Manuel Salguero Ló­
pez y Carmen López. Cabra.
Juzgado de Santo Domingo
Isabel Amato Malaver, Luisa Domínguez Flores 
y Eduardo Pozo Antunez.
‘ Defunciones: Carmén Recio Marín y Matilde 
Martín Cabrera. '
Amenidades
Al regresar de un viaje de novios.
—¿Y tu marido—pregunta a la recién casada,— 
ha estado amable contigo?
, —Demasiado. Mucha gente creía que no estába­
mos casados;
Dos amigos se encuentran en la . calle y  uno/de 
ellos dice:
—Mañana salgo, de Barcelena, con objeto de em­
barcar para Australia, Probablemente no volvére­
mos a vernos en toda la vida.
—Pues en este caso, préstame Veinte duros.
❖
-r-¿Por qué’no, saludas a Ramón?
— ¿No sabes que fué novio de mi mujer?
—¿Y qué? .
—Le tengo ojeriza por que fué más listo que yo.
]K e ;$ a g c rie 5 f f i a r l t i i e s  l a  jU lan c íS a
Esta magnifica línea de vapores recibe mercan'*, 
cías de todas clases á flete corrido y con conoci­
miento directo desde este puerto á todos los de su 
itinerario.en el Mediterráneo, Mar Negro, Zanzí­
bar, Madagascar, Indo-China, Japón, Australia y 
Nueva-Zelandia, en combinación con los de la 
COMPAÑIA DE NAVEGACION MIXTA que ha­
ce sus salidas regulares de Málaga cada 14 días ó 
sean los miércoles de.cada dos semanas.
Para informes y más detalles pueden dirigirse á 
su representante en Málaga, don Pedro Gómez 
Chaix, Josefa ügarte Barrientes, <húínero 26.
Se alquilan
almacenes interiores planta baja.
Darán razón calle Pasillo de Santo Domingo nú­
mero 26.
p e  f e r io  p r a  c re e r lo
Precio fijo verdad 50 por 100 de ecocomía. 
Por pesetas 10*50 magníficas botas altas im­
periales de cabritilla para señora. Zapatos cha­
rol legítimo y de tafilete todo cosido de lo más 
fino y formas elegantes al precio único de PE­
SETAS 10*50.
¿ Por pesetas 10*50 brodequines, botas de car­
tera y zapatos osearía inglesa finísimos mode­
los americanos y variados para caballero.
• No olvidar las señas, Santa Lucía 6, esquina 
a la de Azucena.
Se vende i
Una partida importante de sacos recios en muy 
buen estado. Razón, Carnicería 30.
Don Mefilo Blnco I Bija
CIRUJANO DENTISTA
Alamos 39
Acaba de recibir un nuevo anestésico para sacar 
las muelas sin. dolor con un é^ito admirable.
Se construyen dentaduras, de primera clase  ̂pa**;’ 
ra la perfecta masticación y pronunciación, a; pre-. , 
cios convencionales.
Se empasta y orifica por el más mqderiui sis-
Todas las operaciones artísticas y quirúrgicas á 
precios muy reducidos.;
Se hace la extracción de muelas y raices sin do­
lor, por tres pesetas, . , -x ,
Mata nervio Oriental de Blanco, para quitar el 
dolor de muelas en cinco minutos, 2 pesetas caja.
Se arreglan todas las dentaduras inservibles 
chas por otros dentistas.
Pasa ó domicilio,
39 -  MALAGA 39
.E n  - im
del Yerno de Conejó, en la Caleta, es donde se sir­
ven las sopas de Rape y el plato de paella. Maris-̂  ̂
eos de todas clases, espaciosos comedores con vis­
itas al mar, servicio esmerado, precios económicos
ESPECTÁCULOS
T;gATRO VITAL-AZA.—Compañía cómico dra- 
mátic¿i, dirigida por el maestro Guarddón.
Punición para hoy: '
Prirá\8ra sección a las ocho: «El Barrio de la
Viña.» . X r-.Segunda sección a las nueve y cuarto: «El Dúo 
de la Afrfc,ana.» „
Tercera "^cción doble a las diez y media: Estre­
nos de «La T\ócina» y «El Sexo Débil.»
Butaca, riU bósetas, General 0*25.
TEÁTRO L ^R A .—Gran compañía de varietés : 
ylcinematógrafa.\ .
Por la noche dos'.secciones, a las ocho y media y ■ 
diez en punto.
Exito de todos losLutistas.
Precios: Butaca con entrada, 1 peseta. Entrada 
general, 0*20. ■
SALON NOVEDADES.—Secciones desde jas 
ocho y media.
Dos números de varietés y  escogidos programas 
de películas. .
Butaca, 0*60. General, 0*20,- • .
CINE PASCUALINI.—(Sitíiiido en la Alameda 
de Carlos Haes, próximo al Banco).-Todas las no­
ches 12 magníficos cuadros, en sá,; mayor parte es­
trenos.
CINE IDEAL.—Función para hoy:; 12 magníficas 
películas, entre ellas varios estrenos?
Los domingos y días festivos matinéie infantil con 
preciosos juguetes para los niños.
Preferencia, 30 céntimos; general, 10,
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L& FLOR DE ORO ^
ü saM ii S ita  p r iv ila g la g i agua
m n m  t s i d r é i s  oanas j i i  s e r é is  ealiros
mm á ®  i®  m s t í @ r
1 -.m  ei la mejor de todas. las tinturas pera el cabello y le barbe; no msB>
oÍj9.®leutig alenBgoialaropa,. '
Esta Untura no contiene nitrato de plata, y oon su uso el cabello se 
oonsorva siempre flno, briliante y negro.
Esta tintura se usa ein necesidad de preparación alguna, ni siquiera 
debe lavarse el cabello, ni antes ni después de la aplicación, apli­
cándose con un pequeño cepillo, como si fuese bandolina.
Usando esta agua sa cura la oaspa, se evita la caída del cabello, le 
suaviza, se aumenta y se perfume,
es tónica, vigoriza las raíces del cabello y evite todes sos enferme­
dades. Por eso se usa también como higiénica, 
conserva el aolor primitivo del cabello, ya sea negro d oestafló;él 
color depende de más ó menos aplicaciones.
Esta tintura deja el cabello tan hermoso, que no ee posible distla- 
guirlo de! natural, si su aplicación se hace bien.
L a  F S i j *
L a  F l e í »  d ®  O i * ®
F i ® f *  d e  D i » ®
d ®  O t o
L ®  F l ® p  d ®  ® i » o
d a  ® p®
i  ^  splicactóa de esto tintura es tan fáoil y cómoda, que nno solo i»,
fesia ¿s bast^'por lo que, si ce quiere, la persona mis íntimaijgnora el artificio,
M igipi M ^  Oon el uso ¿0 esta agua se curan y eviten las oesa la oafda
^  cabelló'y excita eu óreoimishto, y como el cabélld adquiere nue­
ve vigor, eessn»» offilwo®.
i .  ^  deben usarla todas las personas que deseen oonservar «I
i  r o í®  cabello hermoso y la cabeza sana.
tintura qué i  los cinco minutos de aplicada permite si-
zares el oabeUo y no despide mal olor; debe usarse oomo si fuera 
bandolina.* ‘
-Las personas de temperamento herpétioo deben precisamente usar esta agua, si no quieren perindl* 
ear su salud, y lograrán tenmr la cabeza sana y limpia con sólo una aplicación eada ocho dfas; f  n  & !• 
003 desean teñir el pelo, hágase lo que dice el prospecto que acompasa á la hoteUa,
Do Yfgto: P îhoÍpsIC8.perfam<»d[a|i y drogut»las do Bipafla y Fottogal.'
De venta: Droguería de la Estrella, de José Peláez Bermúdez, calle^Torrijos 81 al 92, Málaga.
. . 8 1 1 e■
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PASTILLÍSÍIBONALD
eSéro Esoro-sódicas'^con cocaína WESS¿l¿Ea
^  De eficacia comprobada con los señores médicos, para_ combatir las enfermedades de 
la boca y de la [garganta, tos, ronquera, dolor, inflamaciones, picor, aflas alteraciones, 
sequedad, granulaciones, afonía producida por causas periféricas, fetidez del aliento, 
etc. Las pastillas BONALD, premiadas en varias exposiciones científicas, tienen el privi­
legio de que sus formulas fueron las. primeras que se conocieron de sudase en^spaña 
ylenlel extranjero.
Elixir ’ antibacilar BonaldAcanthea virilis
'^TÍPoliglicerofosfata BONALD. — Medica­
mento antineurasténicó y añtidiabéticó. To­
nifica y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la sangre elementos para 
enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acanthea .‘granulada, 5 pesetas. 
Frasco del vino de Acanthea. 5 pesetas.





Combate las enfermedades del pecho.
Tuberculosis incipiente, catarros brOnco- 
neumónicos, laringo-faríngeos, infecciones 
gripales, palúdicas, etc., etc.
Precio ,del frasco, 5 pesetas
del autor, NUÑEZ DE ARCE (antes Gofge-
R EpitatiHa dos Estados Valdos do Brasil
(1.A EQUITATIVA DE LOS ESTADOS UNIDOS DEL BRASIL);
Sacleilail aiátaa le Sapraa satra la iiaa.-[a ia iaiparlaola P la Hlca Pl Sar
Dirección general pára jÉspaña: Barquillo, 4 y 6,-^Madrld.
Seguro ordinario de vida, con prima vitalicia y beneficios acumuladcs.-^Seguro ordinario de vida 
con primas temporales y beneficios acumulados.—Seguro de vida dotal á cobrar á los 10,15 ó 20 años 
con beneficios acumulados.—Seguro de vida y dotal, en conjunto, (sobre dos cabezas) con beneficios 
acumulados.—Dotes de asilos.
Seguros de vida de todas clases con sorteo semestral en metálico
Con las pólizas sorteables, se puede á la vez que constituir un capital y garantir el porvenir de la 
familia, recibir en cada semestre, en dinero, el importe total de la póliza, si esta resulta premiada en los 
sorteos que se verifican semestralmente el 15 de Abril y el 15 de Octubre.
Subdirector General para Andalucía: Exemo. Sr. D. L. V. SEMPRUN.—Alameda Principal 46.
Autorizada la publicación de este anuncio por la Comisaría de Seguros con fecha 5 de Octubre 1906
Tipografía de EL POPULAR
VEiREO. SIFILIS ANEMIA
Estrecheces uretrales, prostatitis, cistitis, catarros de la
— --------—  vejiga, etcétera ---- --------------------
ISn e n ra e td n  p io li ta , « e s a r a  y  r a d ic a l  p o r  m e d io  d e  
foa a fa m a d o s , lán icoc y  le g itim o »  m e 4 ic a m e n to s
CONFITES, ROOB, INYECCIÓN Y ELIXIR
Curación pronta, segura y garantida sin producir dolores y evitando las funestas conse­
cuencias producidas por las sondas; por híedió délos CONFITES COSTANZI que son los 
únicos que calman instantáneamente el escozor y la frecuencia en orinar, devolviendo á las 
vías génito-urinarias á su estado normal.—Una caja de confites, 5 pesetas.
U rIDI IDnOIDR  ̂ purgación reciente ó crónica, gota miljiBr, flujoíblanco, úlceras, etcétera, 
ÍIIU96B* f olIDi oUo se curan milagrosamente en ocho ó diéz*días con los renombrados CONFI­
TES O INVECCION COSTANZI. Un frasco de inyección, 4 pesetas.¡Sífilis Su suración en sus diversas manifestaciones,*con el ROOB GOSTANZI, depurativo 
lllline insuperable -de la sangre infecta. Curajlas adenitis glandulares, dolores de los huesos, 
manchas y erupciones de la piel, pérdidas seminales, impotencia y toda clase de sífilis en ge­
neral, sea ó no hereditaria. Frasco de Roob, 4 pesetas.
finomiil Clorosis, Neurastenia, Inapetencia, Tisis, Impotencia, Debilidad general, etcétWá. 
UlIsmiD se curan tomando el maravilloso ELIXIR NÜTRO-MUSCULINA COSTANZI.— 
Frasee, 7 pesetas.
ionios de venía: En las ^prínclpales farmacias.—Agentes generales en España: Pérez 
Martín y C.*, Aléala 9.—Madrid.
Consultas médicas, contestando gratís y con reserva las que se hacen'por escrito, debien­
do dirigir las carta? al señor Director del Consultorio Médico:
3 ,  ? 8 j8 j«  d e  C s o id i l l í r ? ,  3 - l . v - | 8 r « l o « i
A N T O l i l O  V I S E D I I
_ B I L E G T R I G T S T  A
Grandes almacenes de material eléctrico
Venta exclusiva de la sin igual lámpara de filamento metálico «irrompible Wotan» Siemens 
con la que se obtiene una economía verdad de 75 OjO en el consumo. Motores de la acreditada 
marca «Siemens-Schckert» de Berlín, para la industria y con bomba acopiada para la elevación 
de agua á los pisos, á precios sumamente económicos.
1. M Q L I N A  L A R I O S ,  1
Vino de ¡Goniprimídos 
alÍDiaiiticÍ0s
O R T E & J ^
A base digerida de vaca 
Preparado reparador, y asimilable
OFtTEGJL
para CONVALECIENTES y PER- — _______________ _
SON AS DEBILES es el mejor tó-|~M ARCA depositada
digestiones,I Muy útil para’personas sanas ó enfermas que 
i ¡necesiten tomar ;alimentos fácilmente digesti-
^  emptoar el «Vino I bles y nutritivos con frecuencia ó á deshora
te r io r^ S s  lii-ecoStftayenŴ^̂ ^̂
MEDALLA DE ORO en el IX Congreso in- comprimido equivale á^lO.gramos
temacional de Higiene y en las Exposiciones 
Universales de Bruselas y Buenos Aires.
de carne de vaca,
Caja con 48 comprimidos, 3*50 pesetas
ORTEGA Laboratorio-fábrica: Puente de Vallecas. Farmacia: Calle del León, 13.—MADRID,
NUEVO ESTANTE A PEDAL
* COKFRICCIONÊ  de BOLAS de ACERO
Lá.̂ IIBJORÁ has UTII. qufl podía OISItoKZB.
NO CABEN 













H a i a g ’a ;  A r a a e l ,  1
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AGUA 
M I N c R A L  NATURAL
superioridad sobre todos los purgantes, por ser «absolutamente natural. Curq,- , 
Ción de las enfermedades del aparato digestivo del hígado y de la piel, con.,especialidad; con- 
jgestíón cerebral, bilis, herpes, escrófulas, varices, erisipelas, etc. V  ,*
Botellas en farmacias y droguerías, y  Jardines. 15, Madrid. v
La fligiénioa V
a g u a  VEGETAL d e  ARROYO, premiada'en’'varias'Exposiciones científicas con medallas de oro 
y ^ata, la mejor de todas las conocidas para restablecer progresivamente los cabellos blancos á ru pri­
mitivo color; no mancha la piel, ni la ropa, es inofensiva y refrescante en sumo grado, lo que hace que 
pueda usarse con la mano como si fuese la, más recomendable briltóntina. Dé venta en perfumerías y pe-oui oc wii itt lutiiiu vuulu SI l , liiao cuuiat^ u Di^ D
UQuerias.—Depósito Central: Preciados„6, principal, Madrid.
Om ren LAS IMITACIONES..Exijid la marca dé fábrica y 'en el precinto que cierra la caja la firmajo co  
i de ARROYO.
